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WITSANISHAUTI 
Nukishi maranu inau ta ku panicha irianu Maribel Salas ji 
 
nukaki aramuju kiniatama pawitsaja iria chama ku jina iki 
jukaitika, kuanaka anikia jina: ta Piatsau iniaunu ji 
taukuruka ta nishitiama kujinia iki. Ta ku kumanu aramuju 
nuka ji kiaritaka. 
Ta  ku  jukaitika  katsa  nukama  ishinu  tarikanuaji  iakira 
 
witsaja iria aramuju manuka niata Sapara 
Ta  ku panicha manuka  akuinaja 
 
nukishijinia umirika aitikuaka. 
kana witsaja, aramuju 
Pedro Escobar 
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WITSAKIJA 
Paninu atinu ku witsa manuka witsanuka kuma arata kira 
niata aitinu: 
Universidad de Cuenca, Proyecto Sasiku, ikichaka Sapara 
Ecuador jina, iniaunu ji kunumashira aitinu, nuk jukaitika 
ikicha. 
Ta ku jukaitika killkatia, Lic. Froilán Grefa ku taukuruka 
 
maranu, kanati ku ita nukikija, ku umirikua, ku takiriaka ku 
kiniajika iria katsa chama ku maruanu killkatia jina witsaja 
ita. 
Ta ku panicha jikaitika kijika kawiria nukama jukaitimaja 
 
katakairia kawiriaja iniaunu ita majitanuka ta ku aitikija. 
Nuarika  iniau  ku  witsakija  tamanuka  yatsauja,  Sapara 
kanati  ta  nuka  iniau  nishima  kupanimaji  iria  nukishi 
maraka pajinuka. 
Pedro Escobar 
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NICHAKAKI 
Nukishi yarija maranu ichanu umirika arata ikicha kawitia manuka nishauti, akasujuka 
 
ikichaka Sapara, maranu taukuruka taikua maranu, tama kawiria kayapi maranu, 
utuka ita atanuka ikichaka ji tiaja,  taka nukishi ji chakuima aitkuaja manuka miaricha, 
sapirija, katsa iria ikichaka Sapara nishinuika manuka maranu katsa tama katsa 
ikichawara, injia arata umiriwara nuki, nukishi jina turiakama ta nukama inaunu 
nishimanuka, ikimajaka, maraitaka, niata arimamu aitia iki jina aitika, tarijika taka iria 
ikichaka, arata nuki kanakua taikua, ita tai ijiaraka, chakuima taikua, katsa nishika 
mirakucha katsa iniaunu cha tima nishika maranuka manuka arata aitikaka, kayapi 
kawiriajajinia aitika witsa, anaicha iniau, timanuka manuka akiraitia aitijakajinia, nuari 
piraitaka manuka patajuicha imijanu ji ikichaka Sapara jina. Umirinu pana yatsauja 
arata. Injiajinia irishipikanu nukaki akasujuka iki uririkuaka nukaki ikichaka jina taji 
aramujuka killkatia pana iki nukaki, irishipika akasujuka ikichakama. 
PALABRAS CLAVES: 
Aitimajaka, ikichaka, nishitanuka irishipika, aitika, akasujuka, ikichamajika, makaijika. 
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Ku, Pedro Blas Escobar Santi, maranu  jina kuinjia  pajika  jina  “IRISHIPIKANU 
 




nishitama, akasujuma, atinu ani pajika kuijianuka injiaka ku jina 
Cuenca, 06 de enero del 2014 































Universidad de Cuenca 
Ku, Pedro Blas Escobar Santi, maranu  jina kuinjia  pajika  jina  “IRISHIPIKANU 
 
NISHAUTI IKICHAKA SAPARA MURICHA ARIMAMU NIATA”, kunimashira, 
injitanuka kuinjiaka kiraka aitika Universidad Cuenca jina, chaimajinia  Art. 5 literal c) 
ku jina killkatia kuinjia kayapitaka, nukishi maranu kanakua ji tama kukitiaja inaunu 
nukinu, nukishi iria nitakira ikicha ichanuka ku jina killkatia Licenciado en Ciencias de 
la  Educación  con  Mención  en  Educación  Intercultural  Bilingüe. Katsa  umika 
Universidad de Cuenca nukishi jina maranu umirinu, taikua chama taikua kanakua ku 
 
kuinjia manuka ishuka, arata kuinjia kiraka kuinjiatamanuka. 
Cuenca, 06 de enero del 2014 
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TAKUIKA 
Manuka irishipika ikicha tamanuka iria ikichaka sapara ta nishauti tama ikua witsaja 
 
nuki manuka Sapara, tainau, ichanu  nukaki aitikuaka, katsa  iria aitinu  iki tauku, 
umirinu irishipika nukishi nishaunu umiriwara kawiriaja kayapi manuka niata jina 
Sapara, nukina irishipikanu ikiwara ujaitinuka manuka kuanu akasuju manuka 
nishinuka irishipika nuka ta nianu, witsata nukishi jina irishipika nishaunu  chakuimaja 
marajitaka kayapi katsa witsaka iria iki, nukina pana iki irishipika witsa ikiwara ku ita 
nuka rapakai jina. 
Nukuaka ji taka ikichaka kanakua raparaka Sapara, manuka nishikija irishipikanu, ta 
 
ikua tsuraki shishuka niatama jina Muricha Arimanu, ikicha iniaunu jina irishipikanu 
nishauti tarikajinia,  tarika manuka kumanu jina inaujaka jina, nukishi rapakai taikua 
ikiwara, tají nukaki kawitaka kumanu ta nianu, kuanu ta niatu, cha tima tamakina 
ikichajina. 
Yarijakija akasujuka umirinu ta nishauti manuka irishipika yatsauja aramajai. Ta inau 
 
pajika nuki ikicha nukishi irishipika akasujuka ichanu nukaki kuinjia 80 ta 90 aniki 
anuara, nukina ji kutaraji nukishi katsa irishipika nishauti anakira nukama ikichajinia 
naita jinia Muricha Arimamu shishuka. 
Nukama pajika arata utati ichanu atanu irishipikanu nishauti Sapara, inau, chakuima 
 
aitimaja nukamajinia aitikuaka – aitikija. Taka cha tima ji, urikuaka ani jina pajika 
atinu nuki manuka irishipika nishauti, tama nuka katsa kiraka Universidad Cuenca 
jina, nuka akaminu cha timaja, umirikuka nukishi maranu witsaja inau shitamaka 
Sapara. 
Manuka  iria  Centros  Educativos  Comunitarios  Interculturales  Bilingües  de  la 
 
Jurisdicción Sapara, nukishi chakuima manuka miaricha, sapirija iria tarika nuaji, nuki 
ichanu nukishi chauima akasujua irishipika nishauti ikichawara nukama aitimaja ta 
aitikuaka Sapara miarasua. 
Nikishi kaushi ikicha, katsa kiniata umirinuka nukishi chakuima nija irishipika Sapara 
 
nishauti: manuka ikicha niatama, katsa iria umirikuaka cha ti ikichaka nishauti jina 
manuka kumanu aramaja ta arata irishipikanu yatsauja ta nuka miarasua. Manuka 
jukaitika iniaunu nukishi chakuima nukama atimaja manuka miaricha manuka Centro 
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Educativos  Comunitarios.  Katsa  manuka  miaricha,  sapirija  ta  maninu  ikichaka 
 
Sapara,  pana  ikichaka  nukikua  ikicha,  katsa  manuka  irishipika  nishauti  nukaki 
ikichaka michanu tama iki katsa ikicha kiniana tamaja killkatia pana iki kinia irishipika 
yatsauja nishauti; nukajina umirikukua atinu ku manijika ikichaka jina Sapara. 
Katsa aramujuka iria umirikuaka ta ani maranu pajika ikkuawara manuka killkatia, 
 
nukikuaka, ikitanuka nukishi ta asati taikua umirinu, ujamakaki ita tuwijia jina ikichaka 
kawirijia ta imininau maranu taka muricha ta imatanuka imininauka; kuinjia taikua 
ikua aramujuka jukaitika jina pajika rapaka jinia aichatanu nishauti akasujuka, nuarika 
arata yatsauja ita, kanuaka katsa tarika nauji maninu nukishi witsaja, manuka utunu 
ta miarasua tamasa washitianu ta ikichakapiniaunu nuka itiumu iria maratanu. 
-  Manuka  irishipika  nishauti  inau  nukika  manuka  kayapi  niata  jina  Jandiayacu 
 
nukiwara. 
- witsaja akasujuka ikichaka nishauti tamaniata ikichajinia Sapara nukiniata. 
- Nukika manuka kayapi niata jina Jandiayacu nukiwara manuka irishipika nishauti 
 
inau aramajajinia. 
- Irishipikanu nishauti umirikuaka iria nukama atikaja 
 
nukaki manuka miarasua niata Muricha Arimamu. 
jina manuka killkatia manuka 
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INAUJAKA NUK 
NUKICHA NISHITAMA 
1.1   IKINISHIMA 
Kanakua Real Academia atupama jina, katsa nijaka irishipika nishauti nukaki “witsaja 
 
akasuka tamanuka ki jina irishipika, ta maranu kayapi ji kuinjia kinia. Ita ishimata 
 
nichaka iki jina ta manuka kiraitia turimajaka nikiania” katsa nukaki akasujuka taikua 
 
kayapi aki nuka katsa kanakua injia kayapika kawiria iki. 
Irishipika nishauti, tanuka ta nuk katsa ichanu nukaki arishunuka ta majakija tianuka 
iria  nukaki  ikichaka  atiji  jina  ani  nukaki  nuki  nichamaka,  maranu  nukaki  jina 
rapakiniata. 
Ta nukishi jina inaujaka, ikicha katsa irishipika nishauti ikicha injia akasujuka katsa 
ichanu ikicha pana ikichaka, arati tianuka majiauka, kanati manuka kayapi katsa 
maranuka, tama inaunu tarikaki jinia tarikaki inaunu. 
1.2   NISHAUTIKI 
Katsa nukaki nukama katsa umirika kuinjia jika ikuanu kuirimaja ikicha. Patajuicha 
 
nukaki  maranu  ikicha  nukaka  manuka  miarasua,  jina  kawiriaja  kayapi  paraka 
ikichaka,  taikua  aminiaka,  kiriakaniata,  patajuincha  nicha  jina-atinu  ikicha  Kuma 
atinu- manuka aitikua chamanu kaumurinu kawiriataka nishichaka manuka jina 
miarasua maranuka. Pana inauja kiratamanuka pana katsa nuka nukicha, kuijia 
nakawiria  kayapi,  niata  kawiria  aramujuka  kairiamanuka  kayapi,  kira  nita  taikua 
aramaja, arata maratanuka ikicha manuka nishaiutaka. 
Nukaki nishauti ikicha arata akasujuka, ta atupama, iminijauka. Injia ishukairia ichanu 
 
katsa ta kiraitia kiniana. Nukishi jina ishumajikajinia ta rupaikita katsa nukaki nishauti, 
kawiria yatsauja aniki kinia tama ki. Nukaki nishitika katsa ikicha itiauraja kuinjia, 
witsa, umirikuas iki ichanu, tamanuka  kawiriaja kuinjia  iki, ratuwara kuinjia tama 
killkatia anaka, witsaja kuirimatu chama ita nukaki katsa, manuka aniki. Tamasaka 
numakama ita katsa kanakua ikicha. 
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Nukaki paraka ikicha irishipika nishauti, katsa witsaja manuka chakuima ta nakuka 








“witsanuka aitika ikicha, nukama nishinuka, manuka jina kiramajaka tauku jina ku iria 
nukama, majitaka iria iki kui, kawiria kayapi, chama ishikuaka kiraitia pawitsa” 
Comte: 
"nukamajika aitika ta ikinu taka iria kunishiautika kawiriaja ani ikiwara tama kukitiaja 
nija kayapikaji. 
Kilpatrick: 
"Tama  nukama aitika umirikuaka  katsa  witsaja  ku  kayapi,  ishikuaka  inau  kuinjia 
kayapijinia ta kawiriaja kayapi. 
Ta aitika nukama ikicha taji iniaukamaji nishimaja, kuinjia kayapi, ikimajaka, tamanuk, 
 
ikua iniaujaka kayapi jina kayapi maranu katijajinia. 
1.4 ATIJIAKA 
Kanakua, killakatia Real Academia Española jina.- Maranu, wistaika atinukanu.- 
nishauti kuinjia amashaniki, ina manuka kayapi.- nukatika itiauraja atishana nukaki 
atanuka ta kunitauri. 
Akasutsuka aninu atinuka latín jina kuinjia nishauti katsa anikuaka “kiamajikajinia 
 
ichanu”, na nukina muratanu pajika nishautí tama iriati nau umakitiaja maranu iria. 
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Kanakua Lamb, Hair y McDaniel, atinuka ikicha “nukama ji iniaumajaka ta yanauka ta 
 
nitanuka kuinjia ikimajicha ikichaka anasu ta ikua” 
Kanakua  Idalberto  Chiavenato,  atinuka  ikicha  “kuinjia  nishauti  kayapi”.  Witsajika 
 
nukaki akasujuka. Nukaki manuka jina nukama mara kayapi, kawiria niata kayapi” 
Ta atinu kinianishicha aitinu kanukua witsa jinia kuranaja pajika niata aitikua; nukishi 
kawiriajaka urikuaka kanakua kayapi ji katsa taikua ikicha manuka ikichaka, ita pana, 
tama katsa niatakinia tamasa aramujuka ati. 
1.5   ATUPAMAJI 
Atupamaji kawiria ikicha jina kaumurinu kawiriataka nishichaka manuka jina miarasua 
 
maranuka tama katsa nuka nukicha, kuijia nakawiria kayapi, niata kawiria aramujuka 
kairiamanuka kayapi, kira nita taikua aramaja, arata maratanuka ikicha manuka 
nishitaka nukama  ikichaka  (irishipika  nishautika),  kanakua  manuka  kuinjian  atinu 
ikicha. 
Ku ji inauka Diccionario de la Real Academia mirakucha atupamaji atinu katsa atupaji 
 
animanu kawiriaja ikicha tamakinia tauji katsa ita tauku nishuti katsa nishiniuta ta 
inaujika. Iki akasujunu ta iminijau nukaki jina kayapi tamajina. Umirika nishauti jina 
inau akasujunu jina. Kawiria nukama katsa inauja kanakua tukinu. 
Atupamaji ikicha katsa ichanu tuaku iria atinuka manuka niata umirikuaicha kuma 
nukama  maranuicha  naji  nataka  kawiriaja  kayapi  ji,  Umirinu  ta  atinu  manuka 
akuinajati nishitama ikichaka kuirimajaka kawiria kayapi kiraniata itanishi. 
1.6   TSAMARIKA 
Manauka tsamarika ikicha nukama katsa witsaja kuma inau katsa ku killkatia timaja. 
 
Nukishi tamajika ita utatika nitauja. Mauka tsamarika kayapika ataijaka kawiria 
nukama najuinia, minu katsa kayapi atinu katsa ta nukairia inua nukaj, tamakukitia. 
nicha ikicha witsata.   Katsa kawitiaka atinu nishiataka ikicha manuka ji aichutama, 
nukakijinia  taji  manuka  miaricha  nakuka  nukishi  ji  maraika  ishiataka  ichanu 
aitimajaka,  kuanuakajinia  katika  “majitaka,  nukaka  kuinjia  nishimanuka  iminika”. 
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Nukaki akasujuka ak tainika tarika maranu; nukaki akasujutsaka,   kawiriaja nukaki 
 
aitika, manuka jukaitika, kiraka itia, kaikuanu nukak chakuima iria nicha kanakua 
Manuka  imininuka  ikicha  nukama  kinia  jina  nishima  nukaki  manuka  aramajika 
 
nukakirajinia kira majaka ikinia tanuka kawiria aitikuaka kinia wistaja. 
1.7   NUKIPAJIKA 
Nukipajika itiauraja pajika atinu kanakua jina animaja, kawiriaja kanati nukipajika, 
taikua minu kawiria utati, iniaicha ku kuinjia nuki tamasaja nukajinia, kawiria nija 
killkatia jina injianuki ta iminijauka. 
Nukipajika ikicha iniaunuka ita taka nuarika kanakua ta kawiriaja, kawiriajika kanati 
 
nukipajika,  taikua  kayapijika.  Manuka  Kiaraujika,  ata  nicha  inaukinu.  Nukishijinia 
 
akasujuka  “aitikuaka”  naku  aukunu  ta  akaminu  jina  kayapi  itia  jina,  kumarajinia 
 
tashika manuka kilkatia ji witsa ujaimakina nukinu, ikijiniaka. 
Kayapikinia manuka kilkatia ji witsa ujaimakina nukinu aitika, akaminu, maraujika, iria 
 
aramukuka. Nuki taji katsa atanu aitika katsa kanukua katsa “aitika kanakua”. Ani 
 
katsa aitika ikicha arata nukama nuk aitaka 
Nukipajika  atinu  ikiha,  injianuka  kianaka  itiauraja  killkatia  chakuima  majika  ani 
 
itiauraja ikichaka. 












Akasujuka katsa minutaka, kanakua manuka anaikirata, aramujuka 
aramajaki nishitama. Nukaki ikicha umirika aitinu,   kanakua inau 
nukaki tanaku kanati kayapi ikicha aitikuaka ita. 
Leach. 
 
inau  ati  manuka  takira  itiaka  nati  aitika  katsa,  nukishi,  ikicha 
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INAUJAKA AKI 
CHAMAJIKA PAJIKA JINA 
2.1 MANUKA KAYAPI NISHAUTI 
IMININUKA NUK 
Nishikija: kuinjianuka 
100%  manuka  kayapi  jina  niata  Muricha  Arimamu 
 
irishipikanu nishati iki iria tauku jina aitika. 
jina,  injia  katsa  manuka 
IMININUKA AKI 
Nishikija: kuinjianuka 
70% katsa manuka irishipikanu  nishauti ta nuka nianu tarika atinu, 30% katsa taikua 
 





Pedro Blas Escobar Santi 
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3.         katikajinia         achichanu 










2.   Kanati   manuka   irishipikanu 
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50% manuka yatsauja anakira atinu katsa achichanu katikajinia irishipikanu nishauti 





70% manuka kayapi niata jina Muricha Arimamu katsa kawiriaja 
 




100% injia katsa irishikanu aitika Tsitsanu niatajina Muricha Arimamu. 
IMININUKA IN 
Nishikija: kuinjianuka 
Pedro Blas Escobar Santi 
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100%                                   no 
 
 
4. kawiria irishipikanu nishauti 
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60% manuka kayapi irishipikanu nishauti sawirau jina nukika, 40% katsa taikua atinu 
 
irishipikanu nishauti katsa nuka kumanu iniau aitika. 
IMININUKA WAKA 
Nishikija: kuinjianuka 
20% katsa ikicha irishipikanu nishauti achichi atinu, nukishi pani atinu, katsa tamajika 
manuka yatsauja niata jina nukika, 80% taikua ikichaka nukishi irishipikanu nishauti 
atinu akasujuka parakati manuka maninu jina yarija Sapara. 
IMININUKA WAKI 
Nishikija: kuinjianuka 
10% katsa nuka kuanu minu achchi jina injia aitika, 
 
arikuaka, taikua nukishi irishipika ikichaka inau. 
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Nukakijinia 10% kayapi jina akasujuka injia katsa umirikua irishi ta achichinu manuka 
atsatsaka, nukishi tamajika manuka kayapi yatsauja jina niata, 90% katsa taikua 




10%  manuka  kayapi  jina  tamajika  nukaki  yatsauja  akasuju  taikua  inau  nukishi 
irishipika nukika, katsa achichi muija jina irishipika nishauti ichanu, nuarika 90% katsa 
taikua ikicha irishipikanu iria achchi muija jina atinu. 
IMININUKA PINUK 
Nishikija: kuinjianuka 
80%  manuka  kayapi  niata  jina  Muricha  Arimamu  atinu  katsa  ikicha  manuka 
 




Pedro Blas Escobar Santi 
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40% katsa injia umirikua manuka yatauju ikichaka atinu, 60% katsa taikua atinu 
 














100%  manuka  kayapi  jina  niata  Muricha  Arimamu  injia  katsa  irishipika 
 
anakira ikichakama Sapara. 
nishauti 
Pedro Blas Escobar Santi 
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14.      Minuka     irishi     amanu, 










13. Manuka irishipikanu amanu, 



























100% manuka kayapi niata Muricha Arimanu jina atinu katsa manuka nishauti ikiha 
 
ichanu ikichakama Sapara jina. 
IMININUKA PIWAKA 
Nishikija: kuinjianuka 
100% manuka kayapi niata Murucha Arimamu jina injia katsa tauku nukaki kawiti ani 
 




100% manuka kayapi jina arikuaka katsa manukajinia nishauti umirikuaicha ji kuma 
 
kayapi yatsauja injianuka ikichaka. 
Pedro Blas Escobar Santi 
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18.    Manauka    nishauti    aniki 
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IMININUKA PIKA 
Nishikija: kuinjianuka 
100% manuka kayapi, katsa yarijajinia injia arikuanu ichanu manuka irishipikanu 
 
niatajinia Muricha Arimamu, tamajinia manuka kayapi yatsauja. 
2.2   KAWIRIA AITIKA TAMAJIKA PAJIKA JINA 
Nuarika umirikua pajika manuka umirinu katsa witsaja rapakai, tama katsa tanuka 
manuka taikua nukikua taka ji umirinu patajuicha taka jina ikichaka aitika  iminijauka 
jina pajika jina manuka kiramajaka, kawiriaja kianiajinia katsa ikichaka Sapara. 
Na  michanu  katsa,  kawiriaja  manuka  kayapi  niata  nuki  katsa  nuk  irishipikanu 
 
nishauti, taikua samicha miarasua inuaja arata irishipika tarikanuaji minu, taji aitikua 
inauja ikijina, katsa nukaki chatima shishuicha tarika ikua, nuarika atupama ataja, 
kawiriajinia ikichaka, atinujinia ratuicha katsa, kawiria nukishi aitimajika pananishima, 
tama katsa nishimanu: nishinuita, umirinu, ikijika, nakuka jina ajamuraka, iki jina 
manuka nukicha; nuka ji anakira ikicha nukika, kaushiniaka nukicha kawiria jiniaka, 
tamakija, utati ita nishi kuajika ikichaka killkatia ta iatia nukama itiauraja, nuka iria 
anaicha ikicha minuka aitika killkatia, tairakija ikiniaka EIB jina, taji kaushi inauja ta 
manuka yatsauja nukijinia ani nukama aitika; y, nukishi jina, atajaka ikichaka Sapara 
jina. 
Pedro Blas Escobar Santi 
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INAUJAKA AI 
INAUJAKA MANUKA IRISHIPIKA NISHAUTI 
Manuka Sapara tai irishipika nishauti umirika manuka niata ichanu, nukaki umirikija 













3.1   IKINUKI 
Ani ichakuijika atinu tianuka kuinjiaka, manuka inau ikicha kawiriaja nuki kiania jina 
 
katsa ikicha kuma; ta katika, rápaka, arata natika ichakui kiramu irishipika, ta 
witsaicha, nuki kira aramaja, manuka arata nukaki kumara nukishijinia ichakui; 
nukishijinia kira, katsa nichapiatsau jina, nukira atikua kayapi rapaka jina. Ku ji 
iniaujaka, kayapi ikicha ta injiaka ichakuina kanakua rapajika, tuinjika kuramaja 
rapaka, ta nuk arishiruaichu inaujaka, nukaki amaka ta nuk nákuna: manuka piatsau 
atinu nija tierra ikinu. 
3.1.1  NISHIJIKA NAKUKA JINA 
Nukaki ikiwara nuk yatsauja ta taukuruka katsa ikiwara rapakai Sapara jina, katsa 
 
ikiwara arata ani shimanu (nukaki katsa taukuruka nakunija ichanu) chatima ishauna 
arikuaka. Katika nukaki yatsauja nukishi shimanu inau nuk aniti chama ikichaka, 
nukina ji utuka ta a kinianuka manuka ikicha nakuka, ashiruichu ta kayapi, kayapi ta 
nakuna jina, ikuanuka. 
Nukishi yatsauja shimanu, ku nishika taukuruka ichanu jiniaka nuki manuka tsamaru 
nakuka  jina,  arata  kayapi  nukaki  piatsau  kuma  Sapara;  ta  nukina  utuka  yarija, 
manuka chakuima utuwara taka ikicha manuka ikijinia; irishipika katsa taikua ikiwara 
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nukishi iki atinu, nukina ji Piatsau pajiwara kinia nishinu ki iki maunka Sapara iria 
 
kuashinija. 
Piatsau amashaniki   iki jia saninu manuka Sapara ita, nukira katika kakika kuma 
 
katika, nukini iria manuka injia katsa ichanu manuka kayapi nukishi ikicha ta ikinu, iki 
jina  nkushi  ita  nija,  manuka  Sapara  ta  pukinu 
 
amashanikira umirinu sanika, kawiriaja katikajinia 
ninika;  kuiritakajinia,  nukishi  ita  iki  jina,  manuka 
anaichakija chama amnika jina. 
utuka,  nukina  nuika,  Piastsau 
ikicha, atinu ikicha katsa taikua 
atsatsaka  taikua  upika  utuwara 
Nuarika  katika  ita  saniwara  ta  naka,  nukishi  iki  jina  witsaita  witsaja  inijia  iki, 
katsakairia katikajinia tauku marawara, nakajinia pirikuita manuka atsatsaka inau ki 
riajaka; na ji, nukishi iki iniauka atawara, atira yajija ki manuka sapata na pana iki. 
Rawakati  umirika  saniwara  irishi,  utati  ita  nishijicha  samicha  iki  kayapi  sapara 
 
atakuaka, nukishi irija naku nukaki kuma katika ikicha; nuari ikicha aimukuraki inauja; 
 
manuka nia iki, manuka kayapi iki, manuka tsamaru iki jina. 
Nuarika   nishijika jina nukishi chakuima iki, Piatsau ta kayapi kuinjia nakuka jina 
ikicha,  nukina manuka  Sapara,  manuka  taikua  ashiruaichu  charanishija, manuka 
tuana, katsakairia iniauja katsa nishika manuka Sapara iki nuksi nukajina. 
3.1.2   ATIKUAKA KATINU TAUSAPARA JINA 
Manuka Sapara kasta ikicha katinu ta atika manuka aririuaku jina, kanakua kuma 
atinu kayapi akasujuka, atikijia katsa irishipikanu manuka aritiaku nukakijinia inua ata 
ikwara manuka tuana jina katsa ikicha rapakajinia Sapara. 
Nukaki katika amashaniki aritiauku ukanuka taji nuk nakun ta ratuka mu, nukakira 
 
tauku aritiauku atakuwara kauticha kaushima, mu utatiwara nukajinia, ratuwara, ta 
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ratunu umirikuaka taukujinia, ta nukina nuki, nukaki itumu aritiaku, taikua panicha mu 
 
ratunu, katsakairia aritiauku kayapi ikichawara, nukishi iniaujitama kuaticha 
kaushima katsa mu ichanu taji nuka, katsa kawshima itikiwara utuka injiaku ta itiumu 
aritauku,  tsutuwara ukuka inniaku itiumu aritiauku, ujumajaki uku ta itiumu aritiauka, 
nuarika katsa nuakikijinia itiumu. 
Nukishi amashaniki kayapi nukaki umirinu kawitiaka, kuinjia Sapara arata, asati ki 
ichanu nuk nianu, 
nakujinia,  nukishi 
nishitama  iniauka: 
ta aichu  Tsitsanu 
 
aramaja  ishuirawara 
nukinajinia nuarita manuka Tayaj, ikiwara 
 
ta  manuka  Tayaj,  nuarita,  mirinunuk 
manuka  Tayaj  manuka  ta  Sapara  aitinu  aratí  mirinu  manuka 
naruka kajicha jina, ta nukina jina, manuka Sapara umirikuaka aitinu amashaniki 
 
arata; kawshima, ásashi, taka iniau. 
Manuka Tayaj nukaki kira aramaja ikichawara, katsa nianu ichanu ta niatu, nukina 
 
manuka kumanu nukicha Tsitsanu, kuramaja nukaki nuka jina niatu, katsa tarika 
ikicha injia aramaja Tayaj; kinia ji, Tsitsanu mishishi ta anitia niatu Tayaj, ita  kanati 
ikicha taukuruka shimanu. 
Ta nishijika nukishi mishishi, manuka Sapara kayapi ikikuawara kawiria ku rapaka, 
 
nukishijinia irishipikanu nisahuti, Tsitsanu  nuka killkatia akaika patajui, ikicha kayapi 
arata kuinia manuka Sapara, taji ku kuirianu tsiraniaka, kawitia Tsitsanu, numakuka 
atawara taikua iniaunu; nukishi katsa mirinu shishunu nakujinia umirinu nukaki kinia 
kawiriajia iki ji, manuka nukaira aramaja ishiuraicha, katsa rapaka jina ikiwara: utati 
ishuira  Tsitsanu,  atakuaka  manuka  nishimata  inkichaka,  tama  ki  atinu  samika 
chuima taka aramaja. 
3.2   PIATSAUIKI 
Ichakui atinu manuka piatsau jina; chatima, manuka kayapijina kaishuka, manuka 
paitsau taikua ikicha kayapi, taikua niataka kuma kayapi takikua charanishija ita, 
nukishi anitira kayapi, kuinjia ikicha taikua jina iki manuka kayapuina. 
Nukishi  killkatia,  ikichaka  Sapara,  nishauti  ichakui  ichanu;  ta,  irishipika  Piatsau, 
kanakua katsa nuki irishipika kayapi  ikua  iniau  chatima nukishi jina, ta iki arata 
ikichawara Piastau nicha kawiti manuka Sapara ita nuarika nukishi manuka injiaka. 
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3.2.1  NISHAUTI AKASUJUKA PIATSAU JINA 
Irishipikanu, nuk taukuruka shimanu, ku akuinaja ita nakujinia, katsa nuki kawiria 
 
nishitama tasamaru nija nukaka jina, nukina ji taikua nuki naku ikiwara, nukishiji 
nuarika, manuka nakuka jina Sapara iria ikiwara majakika, arata irija, nakajika katika 
jina  nicha  yatsauja  minu  panicha  maranu, naku  irishi  ikua  umirinu,  ku  kuajininu 
aramujuwara  kawiriajina  maranu;  ta  inau  kuinjia  naku  jina  ikiwara,  ta  manuka 
ashiruaichu katsa nuki nakuna, muricha, tuana, natikirika. 
Nukaki katika, ta ku kuajinianu yatsauja takuiwara, nicha itia jina ikua, taikua ku 
 
saparu atakuwara, kuajinianu aratati kuma saniki nuki saparu ku yatsauja jina, nuki 
iria saparu kuimaja jina, taikua yatsauja, saparu atakuwara, nicha nukikua sapisu 
takicha ku irichanu, nukina sapisu, nukaki naka minu nukai witsaja itiumu, nukina ji 
yatsauja taikua nuki atakuanu ku akuinaja saparu. 
Nicha  taikua  yatsauja  jina  atakuwara,  sapisu  nukakijinia  minuwara  tauria,  naku 
 
ikuaka ikicha, inau ninika, ku yatsauja itia yarija taku, katsa saparu ikichawara 
nukiwara niajika, ta ikicha tsiraniaka, wtsa taukuruka nishauti ta ku akuinaja, atiwara, 
katsa iria taikua inau atanu nukishi suituya; nishi katika, ku yatsauja ta ku akuinaja 
tamu atakunu atakuawara,  witsata nukama nukishi ikicha tuicha ajapaka, nukina 
akuinaja tamasajicha atikuawara ta yatsauja, katsa aticha anaicha aninu, minu iria 
manuka ajapaka majanu, ta yatsauja anitira taji ku akuinaja ikichawara ikuaka, taji 
ikua atiujaka ajapaka ji. 
Yatsauja ku akuinaja ita tsiraniakawara, aicha nakuna tamu makanu atinu, tama 
 
tamu upika ataku, ku akuinaja injia makawara nakuna, nicha nishiara ikicha ta minu, 
umirikua kuatijinia minuka, nukishi aticha ku akuinaja minuka kuati; nuari yatsauja, 
arata tishikinu tama, tuanaka katsa ikicha rapakai Sapara, nukina ji manuka Sapara 
manuka tuanaka. 
3.3 NISHIKAIKI 
Manuka ichakui atinu ta manuka chakuima jina; inau nukaki injiaka nukama ani jina; 
 
taikua taukurakija nuka kawiriaja chatima kinia akasujuka jina. 
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3.3.1  ICHAKUI KASHIKUA 
Nukaki chatima ikichawara, nukaki kawiti yatsauja, katsa sakitianu atsanu yaumika, 
 
nukaki aminiaka manuka yaumika ichanu, irianu nuaritaka anin amuka ta ku irichanu 
atakuaka, katsa miri ku animanu amanu, majicha manuka yaumika upika ichanu; 
nukaki  katsa  ku  irianu  ta  mamanu  ikua,  nuka  manuka  yaumika  upika  atakuanu 
majiwara, kawiriaja nuari atsawara. 
Nuarika aminiaka ikua, taikua upika yaumika anitiawara majinu iria ku irianu, iniaunu 
 
iria  atsanu jina amunu jina animanu; nicha iniauka ásashi yaumika, ta irianu atinu 
taikua, ku taikua yamika upika katsa iria  majiwara, tamasa atinu katsa cha atsanu 
yaumika upika; nuka arikuaka, aratí ta atsanu ikua, nukishi nicha atupama ita, kiniaka 
ikichawara nukina atupama katsa ku irianu taikua nuki. 
Nukaki tama kuashika ku irianu ita, miri katsa ktika irianu ta tsiriniaka kunitari pajica 
 
saninuka, injia itiauraja ikichawara katsa nuka atinu, nuka ikua amunu atanuka jina 
irishiaka, nuari ku irianu ikua naku, nuarika irianu achichaka atanu yaumika upika 
majiwara, kawiriaja atsawara, nicha kawiriaja ikicha iria manuka taikua yaumika, ku 
irianu  katsa  ikicha  nuk  nakuna  mashinu,  kawiria  nukiwara.  Nuari  tsiraniaka  ji 
nishitama irichanu, atinu, ku tama nukishi atsaicha manuka yaumika upika, ku tama 
taikua yaumika; nuka ikicha ta raikuaka aratí ta atsanu ikua nicha atupama, irianu 
atinu nukana kira atupama atsaicha miri manuka maraunu; nuka chakuima ishinuka 
ikua nia, ta iyauka katsa taji rapaka jina ita, arata ikicha nukaka, katsa ikua umirikua 
kashikuajinia. 
Nuarika nuka tarajika ku irianu jina, panicha ikua tama jina nukama, panicha atanu 
 
kawiriaja  nakusaka  minu  nuka  jina,  nicha  animanu  ikichawara  nia,  ku  irianu 
kaushima, chakamajika majaurika, nuka iakira yakawiria itikuaka manuka kuramaja 
nakuna apikuka; nuari kawiriaja nakusaka ji rapaka Sapara, nuarika ta piniauka ta ku 
irichanu kashikuaka utuminuka nuki, manuka iuninu ta minuka shiriauku, nukishi 
pishaka irishi niaunu kashikua, nukicha nishicha iuninu manuka ki irishipikanu, nicha 
kayapi ikicha katsa iki ku irianu ita. Ikichakajinia Sapara, shiriauku kuinjia nakusaka 
minu manuka nakusaka, nukina ji taji, nukishi pishaka uranu, ani nukicha nakusaka. 
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3.4 PUKINUIKI 
Manuka katsa ikicha nuki tarika, pukika iki jina; yarijaki, panajinia kayapi kawiria 
 
akasuka ichanu. Nukishi irishipika nishauti amashaniki imijauka: manuka muricha 
pukika iki, ta anamishuka ji. Ta ichanu nukicha naricha. Tama nuka kawiria kiniana 
nukaki ji irija, kawiria tarajika nukuka taikua atinu, katsa manuka yapaki kina. 
Kanakua nukicha Sapara, nukishi irishipika, ichanu nukaki tama jina iki, ikichaka 
 
Sapara, ta nuarika manuka irija ta tsamaru tuana. Kankaua manuka shimanu jina 
nishauti ta pukika nukishi kinia manuka tuana, aichutama tsamau tuana, ani kajimaka 
muricha kaunitaka niata Arimamu. 
3.4.1 IRISHIPIKANU NISHAUTI SAPARA PUKINUIKI JINA 
Nukishi tuana, aichu manuka shimanu Sapara jina ikuawara, arata manuka tsamaru 
 
ikicha nakuka jina, nukishi itiauraja ikicha nuarika ratunu, pana yatsaujaa shimanu 
Sapara, taikua nuki jina, ta tuana arata taikua tuana katsa nakujinia, nicha ikunu 
mashiyatu iyauna ita ta ishauna, aniti katsa atinu, ikunu kawiriaja ashiruachu pa iki 
nakukajinia, nukishi tamanuki kayapi kuinjia tsamaru jina shimanu Alejo Ushigua. 
Ta nukishi tuana, atinu manuka paratu shimanu jina nuskishi witsa sianika iwama 
 
atanuka ikuaka tama tuana, manuka chama shimanu katsa pukika, atanuka ikicha, 
akasuka kayapi iria Sapara, katsa manuka paratu pana shimanu ikicha nukaki katika 
ku taikua taukuruka, katsairia taikua ishinuka ichakuima ikua ta nukishi tuana, nicha 
paratu shishuka taikua kawiriaja taukuruka, amashaniki iwama kanitama, kawiriaja 
ashiruachu animanu katsa nakuka ikicha, taikua rapaka Sapara utuminuka, na tama 
kiniaka atsatsaka nukishi iria manuka kiraitia imatinia atsanu kayapi Sapara utuminu, 
kawiria jina atsanu Sapara tai iki jina. 
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3.5 IRISHIPIKANU NISHAUTI SAPARA 
3.5.1 IRISHIPIKANU NISHAUTI MUIJA 
Pana yatsauja nishauti, irishipikanu, nuarika irija jina rapaka tsishikiwara taikua tuicha 
nakuna, nukajinia injauka naku jina, amashaniki tishikinu kawiti; nukaki ashiruaichu 
jina, taka aramaja Sapara ikichawara. 
Paraja tauria, tama naka jina atsawara, katsa iria taikua nuki, na tama iniaunu muija 
 
ta itiumu Sapara, nukaki katika ta ku irianu akasujuka, paraja tauria nukaki apaka 
muija iniaukui, nuka atinu kui katsa awashutuka katsa ikichawara, itiumu Sapara, 
taikua awashutuka injia muija ikichawara. 
Manuka Sapara tama awashutuka atsawara, amurujaka ishu ta, nicha ku irichanu 
 
nishauti, taikua injia nuka, taji jina ichanu muija paraja tauria ikua. Tamasaja iria ikua, 
nuk katika aramaja Sapara, ta paishuiraka ikuawara, itiaurajajina muija atsanu ku 
itiajinia. 
Nicha itia paraja tauria animanu, ikicha majicha ikiwara, nukaki kaushima muija. 
 
Nuka ikicha atinu awashutuka majicha, nukina atinu, katsa taikua nuki, katsa atinu 
nuka muija ichanu. Nukina katika akuinaja paraja tauria, ikua atinu asinuka “nicha 
paraja, nicha paraja, ta muija majicha ikicha” paraja tauria arikuaka, ta tsiraniaka, taji 
jina ta ichanu pana muija, nukishi iria majinu arikuawara. 
Ta itiumu Sapara, chatima akasujuicha, taji jina ichanu muija, paraja tauria taikua 
pani nukika kaushima, katsa mijicha ikicha, chama ji itiauraja atinu, ku muija atsanu, 
paraja tauria, ta ituimu Sapara atakua, katsa iria nuki rapakai, taji ani ikicha nakuna 
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muija.  Rapakaijinia  nuki  atakuaka,  katsa  kira  nakuna  ikichawara,  manuka  muija 
 
atanu. Nuarija, paraja tauria inau, nukaki apaka taushi muija jina itiumu Sapara. 
Nakuna  muija  jina,  utuminuka  ta  itikua,  katsairia  kawiria  muija  animanu,  katsa 
taukuruka iyauka, kinia taikua itikuaka, katsa nuk iyauka ikiha majanu jina nukakama 
nuku jina. 
Nuarija, paraja tauria ta ku ajinianu, katsa iyauka majarau naku maka, kuajinianu 
 
taikua utukuaka iyauka majarauka, nichakaki kaishu ichawara. Paraja tauria 
tsiraniaka, minu turicha, nuari atakuka ta ku taka  kuajinianu ta maraunu iyauka kana 
ichanu naku muija, nuka makanu iyauka majaura, naku muija itikua rapakajinia, ta 
kuajinianu aniriajka tishiki umirinu kamitakajinia. 
Nuarija paraja tauria, ta kawiria aramaja katsa iki nukishijinia rapaka, muija tuijia, 
 
aticha katsa nukujinia achichinu aminiaka, aticha ku kuijina muija tuijia, nukina ta 
nukira muija atsanu, taikua katsa pani kaushicha kui taujinu, umirikua tauriajinia, 
nakujinia ikuawara. 
Tají ani manuka Sapara tuijia muija tishikinu. Arata itiauraja manuka achichi muija 
jina. Nukishi ashiruaichu  tauria, kanakuajinia inaijaka naku manuka  tuijia achichi 
nakuka. 
MANUKA IRISHIPIKANU YATAUJUNU 
3.5.2 AKAMARU YATAUJUNU 
Irishipikanu, nukaki aramaja Akamaru ikiwara, amunu ji ikicha taukuruka, nuka kijinia 
 
tsutuka patauku yataujunu, taji minuwara chakuima uraka umirika, nukishijina yatauju 
iniaunu akasujuka ta nuka nianu, ta inau iria ikicha nishiaurika atanuka manuka 
tsutuka patauku. 
Nukinajinia ki, shimanu ikichawara, taukuruka katsa ishimanuka ta kawiriaja aramaja 
 
katsa  kayapi  niata  nukina,  arata  Akamaru  kuinjia  yatauju  jina  ikichawara  atanu 
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kujinia ishuka kanakua yataujuka ashiruachu taka iminijau. Akamaru itiama iku, taji 
 
iniaunu kasuma taikua nishauti. 
Manuka yataujuk taikua ikichawara, tsuraka kasuma ita Akamaru, arata katsakairia 
 
iminijau kujinia ishuka, kaishuka ikicha iminijauka ku ishuka jina, yarija ichanu cha 
michanu itiajinia tishikinu pukika Akamaramu miaricha taikua tarikanuaji taujuinu, ta 
naukuka muricha tarikanuaji ikicha manuka naricha katurajika manuka saka iki. 
Akamaru ikicha. 
Katika yatauju tsutuka patauka jina, kawiria manuka kayapi yatauju jina ichanu katsa 
 
imijauka kawiria ishu ita, iya iminijau ashiruaichu, ta tauku arata kuma itiumu. Nukaki 
itiumu  ta  nukaki  mukaja  kasuma  jina  ta  Akamaru,  inau  nukaki  kayapi  ta 
 
aramujuka Akamaru,  taikua iria katsa kaishu kasuma ita minu. 
injia 
Nicha Akamaru upika tishika, kawiriaja kuma kayapi yatauju jina, pinauka kujinia 
atupama Sapara “chanimaka kasuma yatsauja”. Manuka uranu umirika arata 
kajaka, najua, katsa yatauju iria kayapi minuka. 
3.5.3 YATAUJU TSUTUKA PATAUKA 
Manuka  Sapara,  nukaki  tama  anuara  yatauju  umirinu,  ta  aichu  “yatauju  tsutuka 
 
patauka”, minuka ikicha anuara atsatsaka nakuka jina, ta ku ikichaka Sapara, kiniana 
 
iki iria ku ikichaka. 
Nukishi tsutuka yatauju jina, umirika na ishitaka; nukakira kuinjia nishauti akaminu 
yatauju  jina. Nuk  inauja;  ta  aichu  aishauka  maranu, manuka  itiumu  iya  kasuma 
majicha, amashaniki itia yatauju kayapi ta utati ita kawiria niata mashiatama, taji 
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manuka maranu umirika tauku kuinjia itiumu. Nukishi inauja aishauka tai ku nukaki 
tama manuka ki kuinjia yatauju jina nuka aramujuka ita nuki rapakai, katika amunu 
ikua, irishi nukishi maranu manuka tauku katsa minu iki aniki niata jina. 
Amashanikira inaujaka; katika ishimata manuka tauku amanu, tupaitaka iyauka ta 
 
utati minuka iki irishipika, nuarija taji aniti iakira muricha, taji nukishi jiara, nukishijinia 
nukama manuka miarasua injia itiumu amunu tauku iku,  tsutaka, piniauka, nukishi 
minu iria katsa manuka patauka turikau piniauka manuka tauku amanu, na amanuka 
kiara iata ta manuka tsuataka. 
Manuka tauku amunu ki pi ichanu, katsa nukaki itia tarikanuaji michanu patauku 
 
tsutuaka, taji manuka itiumu, majika iya kasuma y ta pajika arata, pujiauka, muija, 
yaumika, awiriaku, imatsaka, nukaka ita ikichanu arijajinia nukaki arata kaushima, 
asashi, tsamarikau.  Kiraitia awana nakuna jina ikiwara taji makiwara. Narika taitika 
tarikanuaji ikicha ta nukishi rapakai, kaushima minu ikiwara takuitaka kaunujinia kushi 
manuka kaushima jina yataujuka. 
Inaujaka ai: nuarija manuka katika nishautika, manuka tauku amunu animan ta tarika 
 
jina niatajinia, kayapi kajaka jina atanu, tashinu kawiriaja manuka itiumu ita iauka 
nuki. Ta takunu kajaka tauji, tsutuka patauka naku jinia nuka irianu, kayapi ita inuaka 
kajaka apinu, animanu kasuma ratuka, tamajinia manuka kuinjia ninika yataujuka jina 
kawiti ita nuka aramujukajika, ta ishu kawiriajajinia itia amaka tsuranu. 
Katika nishika, taji amashaniki tarika yataujunu utuminu, kayapi tainaujaka kajaka 
 
apinu, nukira itia jina kuinjia yataujuka animanu; manuka yatsauja iniau iria manuka 
achichi ta manuka nianu, maniniu, nuarika manuka akamuirajika atsanu mirinu, taka 
aramujuka yatauicha ikicha kinia nukiriau itiama jina, taira injia atsatsaka ikicha, 
kuinjia yatauju jina ta kawiriaja manuka aramujukajika katsa iria atikuanu. 
Yataujuka, amashaniki ta aimukuraki taika, maraka yataujunu jina ta inaujaka jina 
 
manuka amashaniki ta tarika miri manuka in ninika jina, manuka aramujukajika 
pirikuita ta ikua saka iria nishikuata katika. Katika chama, manuka kauinjia yatuaju 
jina, nuk minu urikuaka, taji ikicha iniauka ikichaka yatauju taka kayapi, tarika nuaji 
anuara katsa iria samicha kuinjia kawiria yatauju. Nuari, manuka aramujajika mukaja 
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ajakita amaka itia jinia, injia utumika nukaki mukaja amaka itia jina, anakira katsa 
 
tarika anuara yatauju ikichawara, nuari umirinu jina nikishi umirikuaka manuka tauku, 
itiumu kaishuka patajuicha kasuma ita, katsa miri taikua kaushima tishiki 
 
ikuaka chama ita pawitsa, tainau arata ikicha manuka aramujuka jina. 
nukishi 
NISHAUTI AMUNU 
3.5.4  AMAZANKA 
Amazanka1    kumanu  amunuka,  kuinjia  kawiria  jina  manuka  ashiruaihu, 
 




nuk tauku ikicha katsa sikika ikichawara amunu iria ta manuka ashiruaichu, taira 
 
amukira kawiria katika ikuawara, ninika ji taikua animanu, kajiakajinia, taka amunuka 
katsa kawitia ita ikuawara,  manuka  arishuaichu  amuicha  anitianu, katsa  ji irianu 
takuwika, aticha katsairia taikua amunu ashiruaiku ikicha. 
Nukaki katika tauku katsa taikua amunu aitiwara, iya ji tarika ta amunu ikua, nukaki 
 
kuma patuka utuminuka, taikua ijinia ta kanakua amunu, tamakinia nuk patauka 
pukika tarika nuaji itikuanu, ta atanu ikuawara, chatima iuninu iya tai tarika nuaji 
taujinu, kawiria ji kinu taikua ikicha tarikanuaji nuki, chatimaja iniaunu, taira tajitaka ta 
atanu patauka pukika, cahtima  iuninu  taujuicha, kiramajika  ji nukinu  ikua  kiraitia 
nakuna, aniti achichaka ikicha Amazanka, kakika shiriapicha ku numanuka ita. 
Amazanka ta tauku akasujuti katsati minu katsairiati nukicha tarajika ta patauka 
 
ikichawara, tauku arikuaka  taikua  ikicha  amunu manuka  patauka, aramujukui ita 
anakua witsa, ati, Amazanka arikuaka, cha numanuka iria nuki iniaunu, tarikanuaji 
nuki tsuraki atanu, ati, nukicha iya mukaka nikishi ta nukina ikicha amunu, nitaicha 
1 
Es hombre cazador, dueño de la selva y de los animales. 
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iniau kunumashira jianima; nuari nukaki nitauka ta kawiaria ishu tauku jina, nukaki 
 
muricha ta nujakinia anitia, katsa sikika ichawara katsa taikua ashiruaichu amunu. 
Nuarija takiniaka amunu ta manuka ashiruaichu tarikanuaji aitinu, nuka iria kanakua 
 
nukama amunu iniaunu, tauku manuka aitimajaka tarikanuaji aitinu katsa iniaunu 
Amazanka, taji nukina nuariji, ku iki kuajitaka, witsajinia amunuka umirika, kawiria 
kayapi; atiwara katsakairiati taikua irishipika ikicha amunu; nukishi taikua tama ta ku 
irichanu akasujuka, arata iniaunu kuijia taukuruka. 
Manuka Sapara, nuka kuinjia tajitaka amunu ta manuka shiruaichu ichanu, taikua 
 
piritaka, nichakaki amukuira atanu, tama kunishauka katsa ku aramaja kupanimajicha 
amunu ichanu, yarija ikijinia, witsaja amunuka pana iki, na tama iya taka katsa sikika 
amunuka, nukishi kayapuina taji tariku nuk shimanu, minu iria ta nitau taikua 
taukuruka,  nukishi  amijika  tamakija  manuka  shimanu  ichanu.  Manuka  witsa 
amunuka ikuawara numanuka ita, nuki tauku jina kawiria manuka ashiruaichu ikicha 
nuka kuinjia katsa iria manuka naku tsamaru jina. 
NISHAU SUYAUKA 
3.5.5 AMAZANKA NISHAUTI NIANU JINA 
Irishipikanu, nukaki kawitiaka nakujinia iki, ta ikika ikichawara, taira apikunu itiumu 
tawakaraki iniaunu, irianu naku atanu, tama nijika nuka kiraitia nakuna, nuarija katikai 
animanu itia iniaunu jina. 
Nukaki  ninika,  irichanu  ta  ikicha  tamajika,  tishika  iayunuka  makika,  nukinajinia 
 
majikau ikicha majikauka katsa pajicha aishauka ikichawara, majikaujinia arikuak 
ikichawara Katsatu pajicha ikicha Nuka ikicha pajicha aishauka arikuaka, majikau 
nishi pajicha aishauka, Amazanka ita nukikua, (kuinjia nakujinia), kayapi katsa ikicha 
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ichawara manuka arikuaka Amazanka, nuka, panicha ichanu ta panikia, itiumu injia 
 
arikuaka Amazanka iniau, nuarija witsa nikikia, nukina majikau nishauti ta ku irianu. 
Tamakija ki, irichanu tawakaraka tishiki, ku irianu tarika nuaji nishiniunu katsa nicha 
 
nianu katsa ikichawara tawakajinia ku irichanu nuka jina ikichakuicha, taira katika 
inau ichakui animanu, iki ikicha arata tikirikama kiraitia nakuna ikuanuka; nuari inauja 
jina ichakui, ku irichanu maka katika ta itia animanu. Nukakijinia makuinu ku irivhanu 
Amazanka ita nukikuawara. 
Ku  irichanu,  nishika  katika,  ta  aminiaka  muija  atanu  ikuakawara,  chama  nujinia 
 
animanu Amazanka amuicha ta niwa, piauka, chauki, katsawinia tishikika, katsairia 
atsanu ta ku nianu inauja, taira nianu ai anuara michanu, umirikua kanakua 
kumaranuka tarikanuaji utuminu; ta kumanu katsa inaujuka miirika nukaki numanuka 
takuinu, nuka ita, nakuna ikua amuicha anitiawara: niwa piauka, katsawinia; nukaki 
katika, ta nianu amunuka ikua. Na tama panicha suyauka, chatimaja, ta ku kumanu 
miricha nuk suicha inauja, nukina suicha ita manuka ishu muricha atakuka, nukishi 
nianu nukjinia witsa amunuka ta suyaukanuka tarikanuaji miinu. Taira kawiti iwama 
muricha umaru takuitaka itia jina, nukinajina kawiti muricha suyaukawara manuka 
ishu muricha tarika nuaji  anitianu. 
Manuka kayapi katsa ikiwara takuitaka ku itia jina, piritika nianu jina ikichawara; 
 
nukina kumanu nukicha, ta tarikanuaji piritinu, arata nianu manuka ishu muricha 
ajatawara. Chama katsa miaricha taikua ku nianu nuki, taijia Amazanka jina, katsaji 
miaricha nukina parutu michanu amunu ta suyaukanu arata ku kumanu Amazanka. 
Miaricha aiticha kanakua amunu, suyauka paratu, nukishi kinia manuka Sapara miri 
yarija katika michanu. 
3.5.6 MANUKA SAPARA PIATSAU JINA 
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Piatsau, nakujina nukikuiria, katsa nuk rapakaijinia kuijnia manuka muricha Comabo, 
 
Pinduyacu tarikanuaji nukikuanu; tama nakujinia iki miri katsa paraka nuka nakuna 
jina nukishicha ta nuk tauku miinu, katsa nukakira tauku Sapara ikichawara, katsa 
miaricha umirinu, taira nukishi tauku tarikanuaji nishika Piatsau nukakira itiumu tama 
nakuna jina tarikanuaji ataka. Ta nuka tarikanuaji aitinu ta nukikua naku, manuka 
tuicha  naku  jina  atsanu.  Piatsau  nishi  tama  nuarika  katsa  kawiti  ta  ikinu  ikua 
nakujinia, ku kuinjia umiriukua itiaka. 
Nukakira tauku Sapara aticha ajamaka ta manuka katsa ki ita atupama, ikichaka 
 
tarika nuaji shishuka, nukina ji pana yatsauja manuka irishipikanu nishauti, katsa 
irishipika miinu, arata kuinjia amunuka manuka ikichaka, pukirikija, nukishi asati ta 
asati anmanu, kawiria chati katsa kawiriaja kayapi ikua kinia tama ikuamajika ikijinia 
tama tishikicha, katsa nuka tianuka iki tsamaruki nuarika michanu ikua kinia, tarika 
ikichaka Sapara utuminuka ta ku ji iki jina shishuka. 
NISHAUTIKI 
3.5.7 TAUKURUKA TAUKU RIPANU 
Antiguamente nuk tauku aichuka Ripanu ikichawara, taukuruka tauku ikichawara, 
 
nuka umirika imakanu naruka jina michanu, sapuka, akachinia, numanuka, nuka ita 
tsamaru ikiwara pana iki Sapara rapaka; nukaki jina manuka kawiti Sapara Ripanu, 
imatinia amuwara katsa panicha ta ku aramaja atsanu, irishi ta nuka aichuwara, taira 
nuk tasikinu,  tarikanuaji  aninu,  amuwara,  nukina  ji  manuka  ichari  imatinia  jina 
michanu iria miinu wakimajaka. 
Nuk katika ku kuiniu ikua amunu jina nuka ariauku ita ikua, kiniajika ji ikua nuk 
 
imatinia ji aichuka (yasuka imatinia) nukaki sanikia ikicha, kiraitia kawairia jina, ta 
kawairia nuka ariauku tarikanuaji atsanu, nuarija ta ku kuiniu panicha kiniajika, kanati 
piniaka taujicha, katsa ji ta Ripanu akasujuka, kanati asicha ikua, taira tarika nuaji 
takunu, ku kuiniu taikua panicha katsa aniki ta kiraitia imatinia katsa tsiraniaka 
ikichawara  rapakaijina  ikunu,  arata  Ripanu,  ku  tsamaru  taukuruka  tuaku  jina 
michanu, ta putsauki imatinia, Ripanu nukisji ki amujuka ta utuka tarikanuaji majaunu 
naruka  sapuka,  ku  kuiniu  witsaja  iki  nitamaja  ikichaki  ji;  nukaki  chatima  katsa 
imatinia  irishi  takuwara  manuka  ichari  amuwara,  iria  anakuka  inianu  ta  manuka 
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miaricha,  maniniu,  taira  nuk  suituya  umirika;  na  aramujuka  iki  nuka  aramaja 
 
tarikanuaji ikinu, na tama, irishi amunu taka kawiria Sapara michanu. 
Nuk katika kiuanu tarikanuaji anakijaunu, manuka Sapara nukaki anajkau michanu, 
taira  taji  manuka  kutapika  kayapi  ikuawara,  itia  jina  iakiraka  itiajina  amuicha  ta 




tishikinu, taji nuarika taikua tamasa katsa arata Ripanu tarika 
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INAUJAKA ARA 
4.1 KINIAMAKI IRISHIPIKANU NISHAUTI 
Manuka irishipikanu nishauti, nishautiki iki ji kaujinia pana ji irishipikanu ikicha, katsa 
 
atinu ichakui tianuka iki manuka Sapara jina. Ta chatima nuka irishipika nishauti 
inianu pana ikicha pana ikichaka, nukina ji irishipikajika oana shimanu ninikajinia 
irishi   makinu   irishipika   nishauti   akasujuka,   na   tama   achichawara   manuka 
pakatikajinia nukishi utati ita , nukishi rapakai ikichawara anakira, jiniaka kinaita 
kumanu ta nianu, ta kuanu ta niatu, taji kinia inaujaka miinu iki iria, tainau nukaki 
 
irishipika nuaki aitimajaka iki iria takunu. 
Ikichaka Saparajinia irishipika ichakuinisuti katsa atinu ichakui tianuka iki jina, tama 
katsa michanu katsa ikicha atupuma; manuka irishipikanu pana witsaja iki ikichaka, 
anaikira ikicha iria pana ikichaka, katsairia witsanuka kuinji ku Sapara. 
Munuka irishipikanu,  inaujaka  tsurukuitaka  atupama, taji  kiniaka  nuki  tianuku  iki; 
 
anakira ikicha tamanuka aitikamjika, katsa janitaka, kuinjia kanakua iki iria manuka 
miaricha, maniniu niata aitinu, inaujaka niaki witsaja; chamatinuka manuka irishipika 
ta  ikicha anakira  ikichaka  Sapara  iria,  katsairia  tanuka  pana  ku  ikichaka,  kanati 
ikicha, taji jina pana ikuanu, injia arata kuitamaja ita taka kayapi, arata kuinjia witsaja 
kawiria kayapi ta nakuka. 
4.2 IRISHIPIKANU NISHAUTI IKICHA JINA 
Manuka nukanijia ikicha tauku marauka, rawitiaka ku jina kuinjia iki ikicha, nuki iki, ku 
 
akasumajika, aitimajaka katsa takuwara tarika ichakui iria, na ikicha kuinjia kanaitra 
witsaja ikinu, nukishijinia kawitiaka; na manuka irishipikanu nishauti, tamauka 
nukikuajika ihakuijika, taikua tama nicha ta killkatia, injia ta yarijajika ikicha, ataujaka 
ki jina yatsauja. 
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Irishipikanu  nukaki  iwama  katsa  tishikinu  ta  kawiti  tianuka  iki  ani  manuka  atika, 
nukaki atijiaka nukina tianuka iki ita, taikua atanuka tauku iria kawiriajajinia ku kiraka 
manukajika. Kitauka irishipikanu nishauti iakira ta taikua nukajinia. 
Ta chatima nukishi jina irishipikanu nishauti, aitika pana ta atakuanu nukaki witsaja 
 
ikaka, nishiniuicha panajinia yatsauja, kuma inau aniti katsa karajika manuka kijinia 
ikichuika, tsamaru kawitikajinia, katsa ku rapaka ikiwara; amashanikira manuka 
kayapuina katsa aramujuka irishipikanu nishauti Tsitsanu manuka killkatia iki aiticha 
ikuawar, kawiria kayapi, taikua manuka irishipi yatsauja, taikua apikuka ta manuka 
ashiruaichu, aramujunu ta kanati kupanamajicha. 
Irishipikanu, manuka yatsauja irishi pajika ikichawara, tajinu iria nuka jina manuka 
 
irishipikanu, chma manuka akasuju iki, katsa witsaja ikinu iria inaujaka. 
4.3 NAKUKA TAUKU KITIJA 
Ikichaka  Sapara  ria,  nakuka,  kayapika,  nukaki  kitika  pawitsa  michanu,  katsairia 
 
manuka Sapara ichakui nuk ashiruaichu nakujinia ikicha; manuka ashiruachu, iya 
nakuna, manuka taikua iki ashruaichu (naruka, tuana, muricha), ashiruaichu nakuka 
ikicha ta kayapi nakukanija; nuka ji atijiaka makuika tsamaru tianuka, manuka Sapara 
tianuka iki ikiwara, manuka ashiruaichu kuinjia tauku ta nakuka. 
Tauku Sapara ikika nishinuika ikicha, nukishi ikicha, katsa taikua kiniaji, taikua injia ta 
 
manuka jina inau ashiruaichu nakuka jina; kanakua ku imikanuka iki ta nuki inaujaka 
jina nakukajika, taji nuka maranuka minu, kurapajika, nukaki iki ataicha nakukajika 
ita,  kuishika  ita;  charanishija  michanu,  nukina  ji  nishauti  jina,  nukajika  manuka 
atsatsaka nakuka iria ku iki, katsa nukaka ta nakuka ikicha. 
4.4 MANUKA IRISHIPIKANU ATARA NIJINIA NISHINUITA 
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Manuka nishauti atupama, manuka nukajinia ikichaka inau anakira ikichaka Sapara 
 
iria  ikicha,  ta  chatima  nuka  jina,  nishiniujika  inauja,  iki  marataka  ikicha.  Taji  ku 
ichakui, animanu michaicha ku nishinuita irishipik takua iminijau, ku ji rapaka, ku 
tianuka iki tsamaru naku jina. 
Anakiraka ikichaka Sapara, kawiriajinia rapaka minuka, nuka nishinuicha, ikichaka 
 
aitimaja nukajinia michanu irishipika nishauti atupama taikua iminijauka, witsaja ta 
manuka asati,  asati manuka  tauku  yatsauja,  itiumu  yatsauja,  katsa  inauja aninu 
nishika ta nishikajinia; manuka umirika anijika, manuka kayapi katsa akasuju ku 
kimaja iki jina, arata ichakui, killkatia, ku ikijika, kawiria kayapi, ta manuka ikichaka 
yatsauja  nishiniuta,  ikika,  nakusajaka,  uruka,  anijika  michanu  kawiriaja  ku  minu, 
atijika jina ku iki. 
Nukishi  tamanuka  irishipikanu  nishauti,  manuka  ashiruaichu  nuk  killkatia  patauju 
 
anakijika, taji ku ichakui tauku jina michaka, manuka inaujakajinia kayapi jina iki, taji 
ki irishipika manuka nakua nishi manuka tama, nuka ita rapakai iki jina, ikichaka 
aramaja iria. 
Taira manuka kumanu nishauti irishipikanu nishauti pakatika, manuka nianu nukishi 
 
ikicha anaicha, taujicha, katsa miri kawiriajanu nishauti, nuari kuma jina nukakira 
katsa taujinu, aitika, nuka ta kuiniu, akuinaja, taira nuara katika yatsauja inauka 
manuka tama irishipika nishauti; taira kumanu taikua nukishi itiajinia kuanu kanati 
ikicha kiramaja nisahuti manuka irishipika nuka manuka nianu. 
Manuka irishipika ku atupama taikua iminijauka, arata kawiria ku ikichaka, nukishi ita 
 
iya pajika, katsa nukishi tupaika, kiniamaja ji kuramaji, nukaki nuka, nishihika, kitiaka 
taka ita ikichaka kanakuajinia manuka niata. Panicha atinu tama nukishi ani manuka 
nishinuikija winjia asati jina tauku yatsauja, itiumu yatsauja manuka niatajinia, kanati 
manuka kuinjia inaujaka nukishi jina nishinuita kawiria michanu inaujaka jina samicha 
nishika. 
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4.5 IRISHIPIKA NISHAUTI KILLKATIA 
AICHU NISHAUTIKI: Ichakui sapara nishautika jina 
UTATIJIKA 
Ikichakajinia Sapara manuka irishipikanu nishauti yatsauka akasujuka manuka jina 
 
irishipika niata nishinuita ita, kinia nuki jina tianuka iki, kuinjika aramaja jina nishishi, 
imijakanuka atupama ita, rapakai inaujaka ta manuka nishauti minu manuka kayapika 
ita, na ji, ichakui Sapara irishipkanu nishauti, utatijika taji jina aitinu ichaui ikichaka, 
arata, atira, katsakairia Tsitsanu, saka ikua tarikanuaji umirinu, taikua taujinu ta 
mashaka, anau manuka chakuima manuka jina kayapi katsa irishipika nishauti. 
AITIMAJAKA 
Nukishi irishipika pana aitika charanishija manuka tauku yatsauja, itiumu yatsauja, 
 
witsanuka,  injianuka,  pana  kanaru  ita,  witsanuka,  atinu  ikicha,  taikua  manuka 
chakuima takunu tai atinu manuka kuinjia jina; tainau, nukishi irishipika nishauti aitinu 
arata ikichaka, ta manuka nishinuijika yatsauja pana ikichaka. 
KAWIRIAJAKA 
Nukishi irishikanu nishauti utatikija ikicha manuka miaricha, sapirija yatsauja iria, 
 
kutuki iria arata kawiria ikichaka Sapara ku rapakajinia, taira nuki irishiika nishauti 
akasujuka,  manuka  miaricha  pawitsa,  arata  aramujuka  manuka  kayapuina  aitinu 
katsa kayapijinia kupanimajicha. 
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NISHIMAJAKA 
Arata kuinjia nukishi killkatia jina nishmajaka manuka tauku yatsauja itiumu yatsauja 
iria, katsa nishi manuka irishikanu nishauti ta manuka samicha nishijika, katsakairia 
taiukua shishuka, taira nuarika ikicha akasujuka. 
MARANUKA ISHINU 
Matemática: manuka miaricha, sapirija ta ujamakai aitinu ta manuka kayapi katsa 
 
aramujuka irishipika nishautijinia anaikira nakuka jina. 
Ciencias Naturales: inaujaka ashiruaichu jina, aitinu manuka ashiruaichu uku, aitinu 
 
manuka taikua uku ashiruaichu, tainau kayapi nakuka. 
Atupama nujinia, iminijau. 
AICHU NISHAUTIKI: Muija nishautika jina 
UTATIJIKA 
Nukishi irishipikanu nishauti utatijika ikicha ikichakama jina, arata charanishija ichakui 
 
tuijia muijia jina, katsa atinu manuka nukama achichijika jina, ku atsatsaka kayapi iria. 
AITIMAJAKA 
Nukishi irishipika nishauti pana aitika charanishija achichi tuijia muija jina manuka 
 
aminiaka ikichaka Sapara, ta ichuitamaka iria saninuka aramujuka ta aramaja jina. 
KAWIRIAJAKA 
Kawiria nukishi aitinuka atikui, aramujuka jina achakuinuka nakuka nishati, ikichaka 
 
iki inaujaka aitimajaki. 
NISHIMAJAKA 
Manuka tauku paraja ta itiumu paraja nishi nukishi inauja, taka irishipika manuka 
 
samicha tarikajika, kaunitaka iria, ikichaka Sapara kayapijinia. 
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MARANUKA ISHINU 
Matemática: nukishi ita aitika manuka aitinuka nija atika ujamakai kiratu, manuka 
 
kiraitu nukaki aminiaka jina, kiraitia, nichakaki, nicha. 
Ciencias Naturales: inaujaka tuijia muija jina, rapaka jina. 
Atupama nujinia, iminijau. 
AICHU NISHAUTIKI: Tianuka iki nishautika jina. 
UTATIJIKA 
Ikichaka Sapara iria nukishi irishipikanu nishauti kiania anaikira, katsakairia atinu kui 
 
witsa ikijinia taushi. 
AITIMAJAKA 
Nukishi  irishipika  nishauti  pana  aitika  charanishija  achichi  nakuka  katsa  ikicha 
 
nakujinia taikua atinu nuka jina, inau, ta ichuitamaka kanakua irija  nakuka jina. 
KAWIRIAJAKA 
Nukishi irishipikanu ikicha manuka miaricha,  sapirija iria katsa nukinuka ikichaka 
 
Sapara, kawiti ta chmajika rapaka jina. 
NISHIMAJAKA 
Manuka aramaja kumanu nishi nukishi inauja nukishi irishipika nishauti ta nuka nianu 
 
ta niatu, iria katsa nukika chama tianuka ikijina, taji nuki ikichaka jina Sapara. 
MARANUKA ISHINU 
Nukishi  irishipikanu  nishauti  ita  jukaitika  tarika  aitinu  ciencias  naturales,  historia 
kuanijia geografía, matemática, lenguaje. 
AICHU NISHAUTIKI: yatauju nishautika jina. 
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UTATIJIKA 
Nukishi  irishipikanu nishauti nukaki  anakira  kuimaja  ikichaka  Sapara,  ta  chatima 
manuka yatauju pana pajinu kuinjia aramaja katsa pana inauja ta manuka witsa 
akasuju kuma yatsauja. 
AITIMAJAKA 
Nukishi irishipika nishauti aitika na nishinuijaka manuka ikichaka, kawiria amuijaka 
 
kuinjia aramaja charanishaja. 
KAWIRIAJAKA 
Nukishi  irishipikanu  nishauti  katsa  manuka  miaricha,  sapirija,  tainauja  kayapi, 
 
nukama nukikuaka yatauju pana yatsauja, witsaja arijaka. 
NISHIMAJAKA 
Manuka miaricha, sapirija, yatsauja, maniniu niata Muricha Arimanu, nishi aiticha 
 
witsaja ikichaka Sapara, animaja ta nishitanuka kuma iki jina Sapara. 
MARANUKA ISHINU 
Matemática, ujamakaki aramukujika jina, inaujaka: manuka tauku, itiumu, miaricha, 
sapirija, manniu, narika, mirinu iria atasaka yapaitanu, kunutaika ta ki yapaitanu, 
rapakai, iminijau kayapi jina. 
Ciencias naturales, manuka miaricha, sapara ji ta nukinu manuka kuajika nakuka 
 
jina, nakuna, atsatsaka ashiruaichu ichakui jina, kanijaka mirinu jina. 
AICHU NISHAUTIKI: Amunu nishautika jina. 
UTATIJIKA 
Ikichaka Sapara iria anaikira amununija aitinu, arata pana yatsauja ikinu amunu jina 
atsatsaka nukaki aramajajinia, nukishi panicha atinu katsa kuirimaja Sapara, chama 
ita kuijataka atsatsaka, ta nukishi maranuka panasimana. 
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AITIMAJAKA 
Nukishi  irishipika  nishauti aitika  katika  ta  katika  arata  minu  manuka  amunu  nuk 
ashiruaichu,  katsa  ita  tsamari  umirika,  nukishi  nukikua  inauja  pana  yatsauja 
ninikajinia, kasumajinia ratuka pakatika. 
KAWIRIAJAKA 
Nukishi  irishipikanu  nishauti  katsa  manuka  miaricha  aitika  amunu  iria  manuka 
 
ashiruaichu taikua asika ku nakuka iki, anau, aramuju nukakama, mirachuka tsaima. 
NISHIMAJAKA 
Kupanimaji nukaki aitinu kawiriaja kayapi ita ta nukishi niata iria umirinu ikichaka 
 
amunu, animaja katsa taikua ikua nakuka iki jina. 
MARANUKA ISHINU 
Matemática: nukishi ita aitika manuka aitinuka nija atika ujamakai kiratu, manuka 
 
kiraitu nukaki aminiaka jina, kiraitia, nichakaki, nicha. 
Ciencias Naturales: inaujaka tuijia muija jina, rapaka jina. 
Atupama nujinia, iminijau. 
AICHU NISHAUTIKI: Suyauka nishautika jina. 
UTATIJIKA 
Nukishi irishipikanu nishauti ku utatijika kinia aitinu kui, tsaima katsa umirinu pana 
yatsauja  suyauka  iria;  turakina,  itiriauka,  akachinia,  taka  inau,  kanati  nukishi 
chakuima kuinjia manuka Sapara jina. 
AITIMAJAKA 
Kupanimaji ji ku aramaja jina pana yatsauja taji ku ichakui irishipika nisahuti animanu 
 
aiticha ta samicha manuka ki tsaima, arata minu kawiria kayapi kuinji atuaku itiumu. 
KAWIRIAJAKA 
Utatijika ikicha ji kawitia kawiria kayapi jina nukishi niata, ta tauku arata iya itiumu 
 
nukishi maranuka, taikua atsatsaka, nukaki iki tsaima. 
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NISHIMAJAKA 
 
Kawiria akasujuka inauja ji pana irishipika, ita ta nukishi nishinuijika kayapi nukishi 
niata jina ututajika ikicha manuka nukija katsa minu taikua iria chama muricha ishu 
ita. 
MARANUKA ISHINU 
Matemática: nukishi ita aitika manuka aitinuka nija atika ujamakai kiratu, manuka 
 
kiraitu nukaki aminiaka jina, kina ki, kawitaka ki jina, rapakai. 
Ciencias Naturales: nukinu atsatsaka nakuka itiama ku jina- 
Atupama nujinia, iminijau. 
AICHU NISHAUTIKI: Amazanka nishautika jina. 
UTATIJIKA 
Nukishi  nianu  Amazanka,  ku  ututajika  michanu  ikichaka  iria,  ku  ichakui  tawaka 
nukaki itiumu jina, katsaji ku kumanu amunuka ikichawara, kuinjia manuka ashiruaki 
jina, miriacha taji ku anaicha nukika ku taukuruka amunu iria witsaja. 
AITIMAJAKA 
Ikichaka Sapara ikiama jina, irishikanu tiakua ikiwara michanu nuk shimanu amunu 
 
iria, nikishi aramajama aitika katsa kawiria pana witsaja amunu iria michani ikicha. 
KAWIRIAJAKA 
Nukishi  irishipikanu  nishauti  ututajika  jina,  pana  aitika  kanakua  iki  iria  Sapara, 
maranuka  ita  anaka  ikichaka  Sapara,  katsa  manuka  miaricha  aitika  amunu  iria 
nakuka. 
NISHIMAJAKA 
Manuka aramaja kumanu nishi nukishi inauja nukishi irishipika nishauti ta nuka nianu 
 
ta niatu, iria katsa nukika shimanu, nishi arata pana yatsauja, taji nuki ikichaka jina 
 
Sapara. 
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MARANUKA ISHINU 
Entorno Natural: aramujuka aitika iria ta manuka aitinuka nakuna, naku. 
Ciencias Naturales: aitinu iria manuka ashiruaichu, manuka kunitama, inaujaka. 
Atupama nujinia, iminijau. 
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INAUJAKA TAK 
5.1 KAWIRIAJAKA 
Nuka chama nuk marunuka umirinu pajika jina, kawiti ji niatajinia Muricha Arimanu 
jina, tama tarikanuaji nukikua, amashaniki yatsauja katsa nishinuita manuka iniauja 
aitika ikichaka ta manuka samicha tarika nishi. 
Kawiria manuka maniniu jina, ta taikua iki michanu achicha pakatika ta nishauti 
 
manuka irishipikanu nishauti ta nuka nianu, taka ji ikichaka kuma tarajika. 
Chatima manuka irishipikanu nishauti, nishinuita inauja, umirika, iki, witsaja, nakujinia 
nukaki iki michanu tarikajinia, iki iria pawitsaja aramajam jina, niata, ikichaka, taka 
manuka ikichaka ita. 
5.2 NISHIMAJAKA 
Katsa manuka tauku yatsauja itiumu yatsauja nishi inuaja irishipikanu nishauti kuma 
 
samicha aitinu irishipika pana jina yatsauja. 
Katsa  ikichaka  Sapara  Ecuador  jina  (NASE)  kuirimaja  pajika,  kinia  kuma  aitinu, 
 
nukika, utati ita injia, michanu iminijauka katsa ira manuka tarika nishi. 
Katsa manuka ikichaka jina Sapara, nakujiniaka witsaja maranu manuka umirika, 
tama tarikanuaji nukikua, ikichaka Sapara,   katsa nishinuita iria manuka atupuma 
ikicka Sapara. 
Katsa kawiriaja akasujuka atikuanu ichakui irishipikanu nishauti ikichaka Sapara 
ikicha. 
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RESUMEN 
El  presente  trabajo  tiene  como  propósito  recopilar  los  mitos  y  cuentos  de  la 
 
nacionalidad Sapara, para fortalecer los conocimientos milenarios de nuestros 
sabio/as, que han venido transmitiendo oralmente de generación en generación, 
para concientizar a los jóvenes, niños/as y adolescentes,  tomando en cuenta que 
para la nacionalidad Sapara, los mitos y cuentos son portadores de enseñanzas, 
prácticas, rituales, elementos culturales que sirven para la vida; para los Sapara es 
sumamente importante, por cuanto aún existen en la comunidad de Jandiayacu. 
Para la elaboración de este trabajo se utilizó la investigación bibliográfica y de 
campo, para confrontar la teoría,  además con la ayuda  de técnicas como fueron: la 
encuesta y la entrevista  a los actores sociales, jóvenes y adultos, mismas que 
ofrecieron importante  información para analizar y cumplir con el objetivo planteado. 
Además se  incluye  algunos  mitos  y cuentos  de  la nacionalidad  Sapara,  con  la 
 
finalidad de ofrecer material escrito, para que los profesores y profesoras tengan 
material para el proceso educativo oficial, que los jóvenes y demás actores tengan 
acceso a los conocimientos de nuestra cultura; así mismo, servirá para que los 
actores de los CECIBs de la jurisdicción Sapara, puedan acceder al conocimiento, y 
recuperar los mitos y cuentos. 
PALABRAS CLAVES: 
Enseñanza, cultura, sabiduría ancestral, educación, comunicación, interpretación, 
símbolos. 
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INTRODUCCIÓN 
Los mitos y cuentos son la base fundamental para la nacionalidad Sapara, a través 
 
de la tradición oral se ha fortalecido la identidad de la nacionalidad, forma parte de la 
educación, puesto que, intenta enseñar para la vida del hombre; hace un siglo, estos 
mitos y cuentos eran practicados por la mayoría de los actores sociales de las 
comunidades Sapara, en esa época era responsabilidad de los padres, transmitir los 
conocimientos ancestrales a sus hijos; con la finalidad de cultivar valores para la 
vida, por eso, la vida de nuestros ancestros era bien estructurada y organizada 
dentro de su territorio. 
Con la intromisión de otras nacionalidades en el  territorio Sapara, los conocimientos 
y prácticas ancestrales    de esta nacionalidad, han ido    desapareciendo 
paulatinamente, en todo el territorio Sapara; particularmente en la comunidad de 
 
Jandiayacu, donde era  costumbre, transmitir conocimientos a través de  mitos y 
cuentos, actos que se realizaban  en las tardes y en las madrugadas, por parte de 
los padres de familia, eran espacios sagrados, donde había una relación directa 
entre  el  padre  y  los  hijos,  entre  la  madre  y  las  hijas,  guardaba  un  significado 
profundo en el contexto cultural. 
Actualmente esta práctica es sumamente limitada, no se dan tiempo para narrar 
 
mitos y cuentos ancestrales dentro de la familia; además dentro de la investigación 
se ha detectado, que los mitos y cuentos se conservan solamente en la memoria de 
los acianos y ancianas Sapara, quienes tienen una edad promedio de 80 años, 
situación   que   es   preocupante,   por   cuanto   este   patrimonio intangible   de 
conocimientos tan valiosos, está en proceso de desaparecer, al no realizarse la 
 
transmisión de generación en generación y no se ha sistematizado por escrito. 
Esta  investigación  tiene  como  propósito  revalorar  los  mitos  y  cuentos  Sapara, 
escribirlos para que se  constituya  en  un material de  apoyo  en los CECIBs,  se 
incorpore  en  el  programa  de  educación  básica  y  dejen  de  estar  ocultos  en  la 
memoria  de  los  ancianos/as,  es  de  mucha  importancia para  las  instituciones 
educativas de todos los niveles, toda vez que de una u otra manera será un aporte, 
 
para que futuras  generaciones, cuenten con un material de consulta. 
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Estas son razones,  para desarrollar la investigación y contar con este material de 
mitos y cuentos ancestrales de la nacionalidad Sapara, para que se retome la 
costumbre de narrar cuentos y mitos de parte de los padres a los hijos, como era la 
 
costumbre; ofrecer a los docentes un material para que incorporen en el proceso de 
enseñanza aprendizaje oficial en los Centro Educativos Comunitarios, para que las 
futuras generaciones  no tenga problemas de identidad, ya que los mitos y cuentos 
de cada cultura, encierran la sabiduría, los mensajes ocultos para dar soluciones a 
los problemas de la vida. 
Para  realizar  este  trabajo  se  utilizó;  encuestas,  entrevistas,  instrumentos  que 
 
permitieron recopilar la información requerida, para estructurar el trabajo; además en 
todo este proceso, encontré algunas dificultades, por cuanto solo contamos con un 
reducido número de ancianos Sapara que poseen la información, sin embargo los 
objetivos planteadas se han cumplido en la medida de las posibilidades, como son: 
 Se recuperó parte de la tradición oral, en cuanto a mitos y cuentos para dar a 
 
conocer a los niños y niñas de la comunidad Jandiayacu. 
Se sistematizó por escrito los mitos y cuentos más conocidos de los habitantes 
de la comunidad Jandiayacu. 





Se identificó la importancia de los mitos y cuentos en la familia. 
en la cultura 
















Una definición entregada por la Real Academia de la Lengua2, señala que el mito es 
una “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por 
personajes de carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del 
mundo o grandes acontecimientos de la humanidad.” Y agrega que es una “Historia 
ficticia o personaje literario o artístico que condensa alguna realidad humana de 
significación universal”. 
El mito, se refiere a un relato que tiene una explicación o simbología muy  profunda 
para  una cultura en la cual se presenta una explicación divina del origen, existencia 
y desarrollo de una civilización. 
A partir de estas definiciones, podemos agregar que el mito es un relato de historias 
 
verdaderas  que  tiene  una  explicación  trascendental  de  la  realidad  sobre  los 
orígenes, existencia de nuestra cultura, cómo se creó el mundo Sapara y quienes 
fueron los protagonistas. 
1.2 CUENTO 
El cuento es un género literario que narra una historia completa de forma breve, 
 
introduciendo el asunto, desarrollándolo y concluyéndolo. Aunque el cuento es la 
narración de un suceso, el suceso no es lo único importante, sino también lo que a 
través de él se enseña; es un texto que refleja parte de nuestras experiencias o 
nuestras fantasías y se estructura a partir de un argumento con un planteamiento, un 
nudo y un desenlace. 
El cuento es una forma literaria definida como una forma breve de narración, ya sea 
 
expresada  en  forma  oral  o  escrita.  Posee  ciertas  características  que  permiten 
definirlo a grandes rasgos. Dentro de estas características nos encontramos con que 
se trata siempre de una narración, del acto de contar algo en forma breve, en un 
2 
Diccionario de la Real Academia de la lengua, Madrid, 2001 
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corto  espacio  de  tiempo.  Un  cuento  es  una  narración  ficticia  que  puede  ser 
 
completamente creación del autor, o bien, puede basarse en hechos de la vida real, 
que podrían incluso ser parte de la vida del autor, El autor se ocupa de tomar un solo 
tema como el principal, produciendo un efecto   sobre el lector o el audito,  y cierra el 
desarrollo  de  dicha  temática con  un  final  que,  muchas  veces,  es  inesperado, 
mientras que en otras ocasiones  es absolutamente algo predecible. 
El cuento es una narración corta y sencilla que exalta la belleza de las cosas de la 
naturaleza  y  al  mismo  tiempo  profundiza  los  sentimientos  de  valores  humanos, 




"La educación es un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un 
 
Grupo, de una generación a otra". 
Rufino blanco4 
 
"Educación es evolución, racionalmente conducida, de las facultades específicas del 
Hombre para su perfección y para la formación del carácter, preparándole para la 
vida individual y social, a fin de conseguir la mayor felicidad posible". 
Comte5 
 
“La educación es la manera de aprender a vivir para otros por el hábito de hacer 
 
Prevalecer la sociabilidad sobre la personalidad". 
Kilpatrick6 
"La educación es el proceso de construcción individual que enriquece y guía la vida 
de tal modo que resulte más intensa en la persona y en la sociedad". 
La educación es un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 
experiencias,  actitudes,  costumbres  y  maneras  de  actuar,  mismas  que  se  van 
transmitiendo de persona a persona en la actividad cotidiana. 




Citado por Lourdes Gallegos Sánchez, Magisterio Educación 2° A primaria, en Tendencias Educativas, 2011. 
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1.4   COMUNICACIÓN 
Según el diccionario de la Real Academia Española.- Acción y efecto de comunicar 
comunicarse.- Trato o correspondencia entre dos o más personas.- Transmisión de 
señales mediante un código común al emisor y al receptor. 
La palabra comunicar vienen del latín comunicare que significa “poner en común”; 
así, la comunicación tiene como propósito poner en conocimientos y sentimientos, lo 
que se logra a través de signos y símbolos tales como la palabra hablada, la señal, 
el gesto y la imagen.” 
Para  Lamb,  Hair  y  McDaniel,  la  comunicación  es  "el  proceso  por  el  cual 
intercambiamos  o  compartimos  significados  mediante  un  conjunto  común  de 
símbolos". 
Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de información entre 
personas. Significa volver común un mensaje o una información. Constituye uno de 
los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social". 
La  comunicación  es  el  proceso  mediante  el  cual  intercambiamos  nuestros 
pensamientos y sentimientos, estableciendo una conexión en un momento y espacio 
determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas. 
1.5 LENGUAJE 
El  lenguaje  es  el  conjunto  de  medios  que  permiten  al  hombre  expresar  sus 
 
pensamientos, sentimientos y vivencias. También se define como el conjunto de 
sistemas de comunicación constituido por diversas manifestaciones: dibujos, gestos, 
sonidos, movimientos procesos culturales (mitos, leyenda, arte, monumentos), etc. 
Algunos autores lo reducen a la función biológica de la relación, y por eso hablan de 
lenguaje de los animales (abejas, hormigas, delfines); incluso, no faltan quienes 
consideran que la cultura misma es un lenguaje, porque en cada una de sus ramas y 
manifestaciones contiene un mensaje, es decir, un significado. 
Por su parte el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española señala que 
 
lenguaje viene a ser el conjunto de sonidos articulados con que el hombre manifiesta 
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lo que piensa o siente. Estilo y modo de hablar y escribir de cada persona en 
particular. Uso del habla o facultad  de hablar. Conjunto de  señales  que dan a 
entender algo. 
El  lenguaje  es  la  capacidad  que  tiene  el  hombre  para  comunicarse  con  sus 
 
semejantes utilizando múltiples procedimientos o sistemas de signos. 
1.6   SÍMBOLO 
7Los símbolos son señales que connotan significados mucho más que su contenido 
intrínseco. Están investidos con significados subjetivos específicos. Los símbolos 
personifican y representan amplios patrones o esquemas de significados y hacen 
que  la  gente  asocie  consciente  o  inconscientemente  ideas  que  a  cambio  les 
confieren de un significado más profundo, completo y frecuentemente “invocador de 
emociones”. Un signo o señal puede ser cualquier cosa: una palabra, una frase, una 
política, una bandera, un edificio, una oficina, la foto del Director General por citar 
algunos. 
7 Cecilio Contreras Armenta 
Bernardo Díaz Castillo 
Ezequiel Hernández Rodríguez. 
8 
http://www.monografias.com/trabajos52/el-simbolo/el-simbolo2.shtml 
Pedro Blas Escobar Santi 
60 
 8Símbolo es: 
Lévi-Strauss 
 
Expresión de determinados aspectos de la realidad. Pertenece a la 
dimensión del inconsciente. 
Geertz 
 




Lo que tipifica, representa o recuerda algo por la posesión de 
cualidades análogas, por medio de asociación de hecho o de 
pensamiento. Es una marca, un mojón, algo que conecta lo 
desconocido con lo conocido. 
Leach 
 
Una relación de representación no intrínseca entre dos elementos de 
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En la vida Sapara los símbolos son pensamientos ideas conocido y desconocido que 
 
representan con señales y significados para otro ser. 
1.7   INTERPRETACIÓN 
9Interpretar significa desentrañar el verdadero sentido de algo, aunque generalmente 
quien interpreta, no puede hacerlo de modo totalmente objetivo, poniendo su propia 
visión o subjetividad en ello, sobre todo en temas ideológicos o artísticos. 
La interpretación puede ser transmitida con sentido correcto respetando de quien lo 
interpretas de algo, traducir de una lengua a otra, expresar o concebir la realidad de 
un modo personal o representar una obra artística o cultural. 
10En realidad, La interpretación no es la traducción de las palabras; para interpretar 
como para traducir es necesario extraer el significado del discurso del orador y 
 
reformularlo para que sea explícito  para el receptor del discurso. 
La interpretación es una traducción oral instantánea por oposición a la traducción. 
Se  puede  definir  como  una  operación  sobre 
 
formulándolo  en  la  lengua  terminal.  Tanto  la 
consiste   una   operación   de   comprensión   y 
Seleskovitch11. 
el  discurso  de  la  lengua  original 
traducción  como  la  interpretación 
reformulación   como   señala.   D. 
La interpretación es la manera extarer el sentido de una expresión, para descubrir su 
 
significado real, dentro de la cultura Sapara, el hombre vive interpretando de los 
signos y símbolos que existe en la naturaleza. Ejemplo cuando se encuentra un 
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CAPÍTULO II 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
2.1 ENCUESTAS A LOS ACTORES SOCIALES 
GRÁFICO N° 1 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 100%  de los actores sociales de la comunidad 
 
que en los mitos hay enseñanzas para la vida del hombre. 
Jandiayacu, afirman 
GRÁFICO N°   2 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 70% dicen que si narran los mitos a sus hijos en la madrugada y el 
 
30% manifiestan que no realizan esta actividad cultural. 
GRÁFICO N° 3 
Fuente: Elaborado por el autor 
Pedro Blas Escobar Santi 
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3. ¿En la madrugada levantas 
para conversar los mitos? 
 
 





2-  ¿Usted  narra  los  mitos  a 
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ANÁLISIS: El 50% principalmente los ancianos/as dijeron que se levantan en la 
madrugada para narrar los mitos y el 50%  indican que los jóvenes en la actualidad 
no se levantan en la madrugada para escuchar los mitos. 
GRÁFICO N° 4 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 70% de los actores sociales de la comunidad Jandiayacu indican que 
 
todos los mitos conocidos han compartido con sus hijos y el 30% manifiestan que no. 
GRÁFICO N° 5 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 100% afirman que saben narrar el mito de Tsitsanu en la comunidad 
 
Jandiayacu. 
GRÁFICO N° 6 
60% 
Fuente: Elaborado por el autor 
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4 .¿Todos los mitos que 
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ANÁLISIS: El 60% de los actores sociales conocen el mito de la boa, y el 40% 
 
indican que no saben, porque sus padres nunca compartieron. 
GRÁFICO N° 7 
80% 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 80% dicen no existe este mito, el 20% manifiestan que existen mitos 
de cultivo; esto quiere decir, que solamente los ancianos de la comunidad tienen la 
información. 
GRÁFICO N° 8 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS:  El  90%  contestaron  que  sus  madres,  no  les  transmitieron  este  rito 
 
cultural, el 10% afirman que sus madres si les enseñaron la ceremonia de cultivos. 
GRÁFICO N° 9 
90% 
Fuente: Elaborado por el autor 
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9. ¿Realiza la ceremonia antes 









8.    ¿Tú    madre    enseñó    la 
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ANÁLISIS: El 90% manifiestan que no realizan ninguna ceremonia para cultivar, el 
10% afirman que si realizan la ceremonia antes ir a cultivar los productos, esto lo 
practican solamente las personas mayores de la comunidad. 
GRÁFICO N° 10 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 90% opinaron que no existen mitos para la siembra de yuca, el 10% 
de los actores sociales encuestados solamente una anciana conoce este mito, es 
necesario trabajar en este sentido. 
GRÁFICO N° 11 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 80% de los actores sociales de la comunidad Jandiayacu opinan que 
 
si existen los mitos de fiesta en la cultura Sapara y el 20% manifiestan que no existe. 
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10 . ¿La Siembra de yuca tiene 
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GRÁFICO N° 12 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 60% opinaron que no realizan fiestas culturales, por la influencia de 
 
otras culturas, el 40% dicen que si realizan las fiestas culturales. 
GRÁFICO N° 13 
10% 
Fuente: Elaborado por el autor 




GRÁFICO N° 14 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 100% manifiestan que no realizan la ceremonia antes de ir de caza y 
 
pesca. 
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14. ¿Realiza la ceremonia antes 











13.¿Existen los mitos de caza 
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GRÁFICO N° 15 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 100% de los actores sociales de la comunidad Jandiayacu afirman 
 
que los mitos y cuentos tienen importancia dentro de la cultura Sapara. 
GRÁFICO N° 16 
. 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS:  El  100%  de  los  actores  sociales  de  la  comunidad  Jandiayacu, 
 
manifiestan  que los mitos y cuentos tienen sentido dentro de la cultura Sapara. 
GRÁFICO N° 17 
100% 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 100% de los actores sociales de la comunidad Jandiayacu afirman 
 
que el hombre tiene una relación directa con la naturaleza. 
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16 .¿Tiene sentido los mitos y 
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GRÁFICO N° 18 
no 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 100% de los actores sociales contestó, que a través de los relatos 
 
realizados por las personas mayores transmiten saberes ancestrales. 
GRÁFICO N° 19 
Fuente: Elaborado por el autor 
ANÁLISIS: El 100% de los actores sociales, contestaron que en la actualidad si 
mantienen  los  mitos  y  cuentos  en  la  comunidad  Jandiayacu,  pero  solo  en  las 
personas mayores. 
2.2 ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS 
Luego de realizada la investigación se llega a determinar aspectos sobresalientes, 
mismos que permitieron tener una idea clara para poder diseñar la propuesta con 
miras a fortalecer la cultura de la nacionalidad Sapara. 
Así tenemos que, en forma general los actores sociales consideran que, aún se 
 
conservan los mitos y cuentos, pero no se transmiten a la nueva generación como se 
lo hacía antes, donde formaba parte de la tradición, práctica que cada vez se va 
perdiendo, por efectos del roce con otras culturas; esto hace que, junto a esta 
pérdida, también se pierda el idioma y la cultura en general, tomando en cuenta que, 
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19.   ¿Actualmente   mantienes 









18.  ¿Los  relatos  son  fuentes 
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todo esto gira en torno a la sabiduría, misma que encierra: conocimientos, prácticas, 
 
valores, cuidado de la naturaleza, proyecciones de la vida; por ello es importante el 
análisis, la observación del entorno en forma general y particular, con la finalidad de 
seguir incorporando aspectos de la cultura en el sistema educativo oficial, para ello 
es urgente diseñar el currículo, conforme al modelo de EIB, donde permite incorporar 
a los ancianos en forma activa en el proceso educativo; y, de esta manera, fortalecer 
la cultura de la nacionalidad Sapara. 
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CAPÍTULO III 
CLASIFICACIÓN DE LOS MITOS 
Los Sapara tienen una gran cantidad de mitos practicados en las comunidades, 
 
puesto que, la vida de ellos tiene relación directa con la mitología, cada uno tiene un 
acontecimiento importante que nos ayuda a dar una explicación, por consiguiente se 












3.1   COSMOGÓNICOS 
Intentan explicar la creación del mundo, son los más universalmente extendidos y de 
 
los que existen en mayor cantidad; a menudo, la tierra, se considera como originada 
de un océano primigenio, a veces, una raza de gigantes, como los titanes, 
desempeña una función determinante en esta creación; en este caso tales gigantes, 
que son semidioses, constituyen la primera población de la tierra. Por su parte, el ser 
humano puede ser creado a partir de cualquier materia, guijarro o puñado de tierra, 
a partir de un animal, de una planta o de un árbol; los dioses les enseñan a vivir 
sobre la tierra. 
3.1.1 DE CREACIÓN DEL  MUNDO 
Había una vez, un anciano muy poderoso que vivía dentro del territorio Sapara, que 
 
era considerado como shimanu12 (persona que tiene poderes sobrenaturales) 
Adquiridos a través de beber un brebaje a base de Iyauna13. Un día este anciano 
 
shimanu  obtuvo  un  poder  más  allá  del  límite  cultural,  por  eso  empezó  a 
12 Termino en Sapara hombre que cura a los enfermos. 
13 
Una planta que tiene su espíritu curativo. 
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transformara los seres existentes en la naturaleza, de animales a personas, de 
 
personas a plantas y viceversa. 
Este anciano shimanu, por su capacidad potencial de tener relaciones directas con 
 
los espíritus de la naturaleza, se personificó como Piatsau14; a partir de ese 
momento, las cosas comenzaron a cambiar en la vida de los Sapara; antes dicen 
que no había este espacio vital, por eso Piatsau buscó la manera de crear un 
mundo estable para los Sapara. 
Piatsau experimentó dos tipos de vida con los Sapara, primero hizo anochecer 
 
varios días, para ver las ventajas que tenían los seres humanos; pero con esta forma 
de vida, los Sapara comenzaron a morirse, viendo eso, Piatsau realizó la segunda 
prueba y  todo lo convirtió en día, es decir que nunca anochecía; en cambio, con 
esta  forma  de  vida,  comenzaron  a  terminarse  rápidamente  los  productos  de  la 
chakra y hubo déficit de alimentos. 
Después experimentó con el día y la noche, esta forma de vida resultó muy positiva, 
 
porque en el día el hombre trabajaba y en la noche descansaba y los alimentos 
duraban más tiempo; por lo tanto, dejó implantando este modo de vida, hasta hoy los 
Sapara vivimos así. 
La última prueba que realizó fue un terremoto, con el propósito de dejar creando una 
 
nueva vida para la sociedad Sapara, este desastre natural tuvo una duración de 
muchos días; a raíz de esta fenómeno natural se originaron tres mundos; mundo de 
los cielos, mundo de los seres humanos y mundo de los tsamaru15. 
Después de convertir a este mundo material, Piatsau se personificó en los seres 
 
existentes de la naturaleza, por eso los Sapara, respetan a los animales sagrados, y 
las montañas, porque consideran que el creador del mundo de los Sapara está 
presente en los elementos de la naturaleza. 
14 El Dios de los Sapara 
15 
Mundo de los diablos 
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3.1.2  EXPLICACIÓN DEL ORIGEN DEL HOMBRE SAPARA 
Los  Sapara  sostienen  que  son  originarios  de  los  monos  colorados,  según  las 
 
versiones de las personas consultadas, manifiestan que antiguamente los monos 
colorados vivían en una de las partes más altas de las montañas que existe en el 
territorio Sapara. 
Un día, dos monos colorados bajaron desde un árbol muy alto, a beber el agua, 
 
primero el mono colorado macho cogió el kuaticha kaushima16, llenó el agua en ella 
y tomó, al beber se transformó en hombre, al ver eso, una mona colorada, no quiso 
beber el agua, porque el mono ya era persona, entonces el que ya era persona le 
lanzó a ella el kuaticha kaushima que contenía agua, objeto que cayó bajo la 
pierna de la mona colorada, el agua mojó parte del rabo, por lo que también se 
convirtió en una mujer. 
Estas dos personas formaron una pareja y se identificaron como Sapara, en un corto 
 
tiempo  tuvieron  un  hijo  varón,  le  nombraron  Tsitsanu17.  En  ese  entonces  los 
Tayaj18, vivían en la selva, estas familias visitaron a los Tayaj, entonces, hicieron un 
intercambio de conocimientos: los Tayaj enseñaron a los Sapara cómo fabricar 
hachas  de  piedra,  a  cambio  de  eso,  los  Sapara  enseñaron  la  elaboración  de 
 
utensilios de cocina como; ollas de barro, platos de barro y otros más. 
Los Tayaj, eran una familia ampliada, que tenían hijos e hijas, viendo eso los padres 
 
de Tsitsanu, pidieron la mano de una de sus hijas, pedido que fue concedido por la 
familia Tayaj; por lo tanto, Tsitsanu contrajo matrimonio con la hija de Tayaj, quién 
era un shimanu muy poderoso. 
16 Término en sapara, que es parte de la fruta de un árbol, semejante a una olla. 
17 Hijo del mono colorado. 
18 
Nombre similar a Sapara 
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A partir de este matrimonio, los Sapara fueron poblando todo su territorio,  en este 
 
mito, Tsitsanu juega un papel importante, como héroe cultural de los Sapara; narran 
que alguna vez su suegro se enojó, por cuanto Tsitsanu cogió la bodoquera sin su 
autorización; esto hizo que se perdiera en la montaña y realiza una gira por todo el 
mundo, visitando las diferentes familias, que vivían en la tierra; el objetivo de la visita 
de  Tsitsanu,  era  fortalecer  los  conocimientos  ancestrales  y  al  mismo  tiempo 
aprender cosas nuevas de otras familias. 
3.2   TEOGÓNICOS 
Relatan el origen y la historia de los dioses; a veces, en las sociedades de tipo 
 
arcaico, los dioses no son preexistentes al ser humano, por el contrario, 
frecuentemente los humanos pueden transformarse en cosas, en animales y en 
dioses; los dioses no siempre son tratados con respeto, están muy cercanos a los 
humanos y pueden ser héroes o víctimas de aventuras parecidas a las de los seres 
humanos. 
Bajo este concepto, la cultura Sapara, tiene relatos de origen; y,  la historia de 
 
Piatsau (Dios de los Sapara),   según lo que nuestros ancestros nos han venido 
transmitiendo a través de estos mitos, como era la vida de Piatsau, cuando vivía 
junto con los Sapara, entonces esta historia es parte de los mitos teogónicos. 
3.2.1 RELATO DE LA HISTORIA DE PIATSAU 
Antiguamente, vivía en la selva con su nieto, un shimanu19 poderoso, que tenía un 
amplio conocimiento sobre los espíritus de la naturaleza, por eso era sagrada la 
selva; en ese entonces, había muchos castigos de la naturaleza para los Sapara, 
como terremotos, oscurecimiento del día; cuando el abuelo quería hacer un milagro, 
siempre se iba al monte para hacer el acto ritual, su nieto acompañaba en todos los 
rituales; además el abuelo era dueño de la selva, que cuidaba a los animales, 
árboles, ríos, montañas, cascadas, etc. 
Un día, el abuelo advirtió a su nieto cuando salía de la casa, no cogerás el bolso 
 
mío, el nieto como tenía mucha curiosidad de ver el bolso de su abuelo, para ver que 
19 
Hombre que cura a los enfermos. 
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contenía dentro del mismo, en ausencia del abuelo, cogió el bolso y cuando lo abrió 
encontró un vello pubiano de su mujer, a ese vello, cada noche le hacía transformar 
en una mujer hermosa, por eso el abuelo no le dejaba coger el bolso a su nieto. 
Cuando se descubrió el secreto del abuelo, el vello pubiano se convirtió en una 
 
guatusa y se fue a la selva, más tarde, su abuelo llegó a la casa, vio que la bolsa 
estaba abierta, se puso muy furioso, y cuestionó bien fuerte a su nieto, advirtiéndole, 
para que nunca más vuelva a cometer ese error; al día siguiente, su abuelo llevó a 
su nieto a coger guabas, en medio camino había un panal de avispas, viendo eso su 
nieto, mintiendo le llamó a su abuelo, diciendo que venga rápido, para hacerle picar 
de las avispas, el abuelo se dirigió hacia donde estaba su nieto, donde fue atacado 
por las avispas. 
El abuelo se enojó con su nieto, dijo sube rápido al árbol de guaba y coge solo las 
 
guabas maduras, su nieto sin darse cuenta subió al árbol, cuando estaba arriba le 
hechizó, diciendo te convertirás en kuati20, dicho esto su nieto se trasformó en kuati; 
luego el abuelo, como se quedó solo, se transformó en montaña que son las que 
existen dentro del territorio Sapara, por eso los Sapara cuidan las montañas. 
3.3 ETIOLÓGICOS 
Explican el origen de los seres y de las cosas; intentan dar una explicación a las 
peculiaridades del presente; no constituyen forzosamente un conjunto coherente y a 
veces toman la apariencia de fábulas. 
3.3.1 MITO DE ORIGEN DE LA LUNA 
Había  una  vez,  una  pareja  de  edad  avanzada,  que  siempre  le  gustaba  comer 
 
zapallo, tenían una chacra con bastantes zapallos, el esposo antes de salir de 
cacería le pedía a su esposa, que hasta su regreso de la cacería, le tenga  los 
zapallos maduros cocinados; cada vez que su esposo se iba de cacería, ella cogía 
los zapallos maduros los cocinaba y luego se comía todo. 
Después se iba a la chakra, traía zapallos tiernos, cocinaba y guardaba para su 
 
esposo, para darle de comer a su regreso de la cacería; cuando le servía el plato de 
20 
Mono machín. 
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zapallos tiernos, el esposo le cuestionaba diciendo, yo no dejé zapallos tiernos para 
 
que  cocinaras,  y  dudando  le  decía,  creo  que  tú  te  comiste  los  maduros;  ella 
respondía, cómo voy a comer, con esta boquita tan pequeñita, para eso había 
pegado la boca con látex de caucho, para que su marido no se dé cuenta. 
Varias veces se  repitió la misma rutina con su marido, hasta que un día el esposo 
 
se enojó y buscó la manera de comprobar, si era verdad lo que  ella decía,  para ello, 
planificó ir a la cacería y dejó pidiendo lo de siempre, luego su esposo simuló irse al 
monte, después la esposa se levantó, cogió los zapallos maduros y los cocinó, se 
comió todo, cuando estaba todo listo para cocinar los zapallos tiernos, su esposo 
que estaba escondido tras de un árbol, observó todo; luego apareció muy furioso por 
la actitud de la esposa, diciéndole, tú sola te estás comiendo los zapallos maduros y 
para mi guardas solo los tiernos; ella le volvió a repetir ¿Cómo voy a comer con esta 
boquita tan pequeñita?, el esposo le dijo con esa bocota pasas comiendo y se la 
partió hasta la quijada; enseguida arregló sus cosas y se dirigió al cielo, por un 
bejuco que conectaba el cielo con la tierra, era como una gran escalera, por la que 
se fue el esposo y se convirtió en luna. 
Después   ella sintió pena de su esposo, intento viajar por el mismo camino, pero 
 
quería llevar todas las cerámicas elaboradas por ella, cuando ya estaba llegando al 
cielo, su esposo luna, le cortó la escalera y ella se cayó, al caer se golpeó en las 
ramas de los árboles, entonces, el barro se esparció por todo el territorio Sapara; ella 
empezó a llorar viendo a su marido luna, tanto llorar se convirtió en pájaro nocturno, 
se llama shiriauku21, este pájaro, siempre en la luna tierna, llora viendo y pensando 
en  los tiempos  pasados,  recordando  cuando  era  ser humano que  vivía  con  su 
marido.  En  la  cultura  Sapara,  shiriauku  es  el  dueño  del  barro  para  hacer  la 
cerámica, por eso donde, canta este pájaro, allí se encuentra la arcilla. 
3.4   ESCATOLÓGICOS 
Son los que intentan explicar el futuro, el fin del mundo; actualmente, en nuestras 
 
sociedades  aún  tienen  amplia  vigencia,  estos  mitos  comprenden  dos  clases 
principales: los del fin del mundo por el agua, y por el fuego; a menudo tienen un 
origen astrológico, la inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de 
21 
Término Sapara, nombre de ave nocturna. 
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eclipses,  terremotos,  y  toda  clase  de  catástrofes  naturales  inexplicables,  y  que 
 
aterrorizan a los humanos. 
Según la cosmovisión Sapara, estos mitos escatológicos, tiene una proximidad del 
 
fin del mundo, dentro de la nacionalidad Sapara, es a través de los terremotos y la 
montaña del supay urku.22    Según la versión de los shimanu23  Sapara, el fin del 
mundo está marcado en la montaña sagrada, llamado supay urku (montaña de los 
espíritus) misma que se encuentra ubicada en el río Conambo24  al frente de la 
comunidad de Jandiayacu. 
3.4.1 MITO DEL FIN DEL MUNDO DE LOS SAPARA 
Esta montaña, fue nombrada por los shimanu Sapara, como casa de los espíritus 
 
existente de la naturaleza, esto es confirmado a través de un acto ritual, de nuestros 
ancestros shimanu Sapara, a simple vista, la montaña es como cualquier montaña 
que hay en la selva, pero cuando entran en trance a través de la toma de ayawaska 
y de floripondio, dicen que allí, se encuentran todos los seres vivos existentes en la 
naturaleza, estos seres pasan bajo cuidado, del espíritu del shimanu Alejo Ushigua. 
A esta montaña, le sostiene el samay25  de Alejo Ushigua, está asegurada con 
candados especiales en la puerta de salida y entrada de dicha montaña, el último 
shimanu que falleció, ha  dejado,  un mensaje para la sociedad  Sapara,  que  el 
samay del último shimanu, está perdiendo poder cada día, porque nadie va a seguir 
sosteniendo a esta montaña, cuando samay pierda la totalidad de su fuerza, se 
abrirán las dos puertas de esta montaña, y saldrán todo tipo de animales que existe 
en la naturaleza, y no alcanzará el espacio del territorio Sapara, así mismo faltará 
alimentos para estos seres, por lo tanto, los jaguares grandes, comenzarán a atacar 
a la sociedad Sapara, y se comerán a las personas en su totalidad, esta es la 
predicción de los Sapara al respecto del fin del mundo. 
22 Termino kichua montaña de los espíritus. 
23 Termino en Sapara hombre que cura a los enfermos 
24 Nombre de rio. 
25 
Vida de ultimo curandero Alejo Ushigua 
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3.5  MITOS SAPARA 
3.5.1 MITO DE YUCA 
Nuestros  ancianos  narraban  antiguamente,  que  después  del  terremoto,  la  tierra 
quedaba sin ningún fruto silvestre; en alguna parte de la selva, sobrevivieron dos 
parejas; una de animales y la otra la familia Sapara. 
La anciana guanta, comía solo en la noche, para que nadie la viera, así mismo 
 
regalaba la yuca a la mujer Sapara, un día, le contó a su esposo que, la anciana 
guanta le regaló una canasta de yuca, pero ella me dijo que era palmito, para la 
mujer Sapara, no era palmito sino era la yuca; los Sapara solo comían palmitos, 
acompañando con carne; cuando la esposa le comentó eso a su marido, él no creía, 
y preguntaba ¿De dónde va a tener yuca la anciana guanta?; para salir de dudas, un 
día  la  familia  Sapara,  se  fueron  a  visitar  a  la  anciana  guanta  y  en  verdad  la 
encontraron en su casa comiendo yuca. 
Cuando llegaron a la casa de la anciana guanta, justo había estado cocinando una 
 
olla de yuca, pero ella le anticipó, estoy cocinando palmito les dijo, para que nadie se 
diera cuenta que ella tenía yuca; en ese momento, la nieta de la anciana guanta, 
vino corriendo y le dijo “abuelita, abuelita, la yuca ya está cocida” la abuela guanta 
contestó muy enojada, y le respondió diciendo, de ¿dónde vamos a tener yuca, para 
estar cocinando?”. 
La mujer Sapara insistió preguntando, ¿Dónde consiguió la yuca?, la abuela guanta 
 
no quiso mostrar la olla que estaba cocinando, por último dijo la verdad, yo paso 
comiendo yuca, la abuela guanta le llevó a la mujer Sapara, para que conozca el 
lugar, donde estaba ubicada la planta de yuca; llegando al lugar, observó que era un 
árbol muy grande y cargado de muchas yucas, entonces, la abuela guanta le regaló 
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una   canasta llena de yuca a la mujer Sapara; con esta acción el árbol de yuca 
 
empezó a caerse, porque han cosechado toda la yuca, y era lo que sostenía al árbol, 
no se cayó completamente, porque estaba agarrado con un bejuco desde la parte 
alta del árbol; entonces, la anciana guanta llamó a su nieta –que era muy pequeña-, 
para que suba al árbol y corte el bejuco;  la abuela guanta se enojó y la convirtió en 
turicha26  (ardilla pequeña); luego llamó a su otra nieta, para que le corte al bejuco 
que sostenía al árbol de yuca, ella subió y cortó el bejuco, el árbol de yuca cayó 
27 completamente al suelo, la nieta se quedó arriba y se convirtió en kamitaka 
 
(ardilla grande). 
Después, la anciana guanta, regaló la semilla de yuca a todas las familias que vivían 
 
en esta zona, diciendo que siembren en sus chacras, pero les advirtió soy la dueña 
de la semilla de muyja28, por eso comeré primero la yuca en sus chacras, no quiero 
que me insulten, seguidamente se convirtió en guanta,  y se fue a la selva; desde 
esa  época  los  Sapara  quedaron  con  la  semilla  de  la  yuca,  como  verdaderos 
sembradores de este tubérculo. 
MITOS FESTIVOS 
3.5.2 FIESTA DE AKAMARU 
Antiguamente, vivía una familia  Akamaru29,  se  caracterizaba  por ser guerreros, 
valientes, ellos festejaban en el tiempo de los monos gordos, donde usaban sus 
instrumentos musicales, en esta fiesta aprovechaban dando consejos a sus hijos y 
además era para demostrar la habilidad que tenían en el manejo de numanuka30, 
para demostrar la puntería matando a los monos gordos. 
En esa época, los shimanu eran muy poderosos, que guiaban a todas las familias 
 
que habitaban en ese sector, como Akamaru era dueño de la fiesta, llevaba en su 
rostro algunas figuras de animales diseñadas con achiote. Al aAkamaru, le hacían 
sentar en el centro de la casa, donde brindaban chicha cuidadosamente, sin burlarse 
de él. 
26 Termino en Sapara ardilla pequeño. 
27 Termino en sapara ardilla grande 
28 Termino Sapara yuca 
29 Nombre del personaje central que festejan al Akamaru 
30 
Termino Sapara bodoquera 
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En las fiestas era prohibido, bañar con la chicha a Akamaru31, porque como llevaban 
pinturas en su cuerpo, al mojarse podía diluir la pintura de su cuerpo, además al 
momento de pintarse, tenían presente lo siguiente: si la pintura cogía color amarillo 
en  el  rostro  de  Akamaru,  significaba  que  pronto  iba  a  morir; si  el  achiote,  no 
cambiaba de color, al momento de pintarse, significaba que el Akamaru tenía una 
vida larga. 
El día, de la celebración del mono gordo, todos los participantes de la fiesta tenían 
 
que, pintarse con achiote en su cuerpo distintas figuras de animales, tanto hombres 
y mujeres, brindaban kasuma32  en una kaushima      al Akamaru, además una 
persona era encargada de cuidar al Akamaru, para que no le, hagan bañar con 
chicha. 
33 
Cuando Akamaru quedaba borracho, todos los participantes de la fiesta, gritaban en 
 
su idioma Sapara, “chanimaka kasuma yatsauja34”. Los instrumentos musicales 
que utilizaban eran el 
 
participantes. 
tambor y la flauta, que servían para las danzas de los 
3.5.3 FIESTA DEL MONO GORDO 
Los Sapara, celebran una sola fiesta anual, denominada “la fiesta del mono gordo”, 
 
consiste en festejar los ciclos reproductivos de la naturaleza, para la conservación de 
su identidad cultural y los modos de vida de su nación. Esta fiesta del mono gordo, 
se  la  realiza  de  la  siguiente  manera;  primero  conversan  entre  las  personas 
31 Nombre del personaje central que festejan al Akamaru. 
32 Termino Sapara es chicha 
33 Termino Sapara parecido como una jarra, que sirve para tomar chicha 
34 
Termino Sapara (venga abuelo a tomar chicha) 
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encargadas de organizar la fiesta; luego los organizadores se ponen de acuerdo 
 
para escoger a los ayudantes de la fiesta. 
Primer paso; yantachina (acarrear la leña) para ello las mujeres preparan chicha en 
 
abundancia, en las dos casas que organizan la fiesta, con el propósito de integrar a 
toda la comunidad, en esta actividad participan  hombres y mujeres. Esta actividad 
de yantachina dura un día, al mismo tiempo los dueños de la fiesta con sus 
ayudantes, seleccionan el lugar y fijan el día de salida a la cacería, siempre para 
esta  actividad  los  hombres  cazadores,  se  dirigen  a  lugares  distantes  de  la 
comunidad río abajo, esto lo hacen a fin de no ahuyentar a los animales que viven 
cerca de la comunidad. 
Segundo paso; al día siguiente los hombres cazadores, se concentran en la plaza, 
 
a fin de realizar un acto ritual, luego desde allí se dirigen hasta el río, donde está 
lista la canoa en la que emprenderán el viaje, en este proceso los niños  y las 
mujeres, caminan delante de los hombres cazadores, haciendo mucho ruido, 
demostrando alegría, riendo, gritando, esto lo hacen para que los cazadores se 
animen y tengan fuerza y así puedan cazarse con facilidad a los monos gordos. 
Los cazadores planifican un periodo de 10 días, para cazar en abundancia a los 
 
monos gordos, de igual manera las mujeres en todo este tiempo, deben preparar la 
chicha en abundancia y buscar comida como, plátano, yuca, papa china, papa, 
guineo, y camote, de igual manera elaboran diferentes tipos de cerámica como: 
mukawa, puros, cornetas, etc. Utensilios que reposan en la casa del dueño de la 
fiesta, mismos que serán utilizadas para brindar la chicha en la fiesta. 
Tercer  paso:  Luego  de  cumplidos  los  días  planificados  para  la  cacería,  los 
 
cazadores llegan muy por la mañana a la comunidad; al escuchar el sonido del 
tambor en la selva, sus esposas, junto con la persona encargada de tocar tambor, 
acuden a la playa seleccionada para el recibimiento, es el encuentro con los 
cazadores; salen bailando, cantando y danzando; al encontrarse ambas partes 
brindan chicha, bailan entre todos; después van juntos  a la casa tocando el tambor, 
llegan y toman chicha, en la misma tarde los dueños de la fiesta junto con sus 
ayudantes, cuelgan la carne en todas las vigas de la casa. 
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Al  siguiente  día,  desde  las  dos  de  la  madrugada  inicia  la  fiesta,  la  persona 
 
encargada de tocar el tambor, llega primero a la casa del dueño de la fiesta; los 
ancianos/as aprovechan para dar consejos a los niños y jóvenes, mientras los 
ayudantes  preparan la comida, otros ayudantes están bailando formando un círculo 
dentro de la casa, cuando está lista la comida, el dueño de la fiesta invita a todos los 
ayudantes para que desayunen. 
La celebración, dura tres o cuatro días, la jornada de la fiesta es a partir de las dos 
 
de la madrugada hasta las seis de la tarde, los ayudantes van a descansar para 
continuar al siguiente día. El ultimo día, los dueños de la fiesta, realizan un acto 
ritual, donde deben entregar la fiesta cultural al otra persona, para que el próximo 
año la nueva dueña de la fiesta organice. Después, los ayudantes lanzan la 
mukawa35  al techo de la casa,  si meten una mukawa en la latilla de la casa, 
significa  que  el  próximo  año  habrá fiesta.  Luego  de  hacer  esta  actividad  entre 
hombres y mujeres juegan bañándose con la kusuma36, hasta que queden vacías 
las tinajas, esta es la manera de culminar con felicidad, además es como despidida 
de los ayudantes. 
MITOS DE CAZA 
3.5.4  AMAZANKA 
Amazanka37  es el padre cazador y dueño de todos los animales, que vive en la 
selva, Amazanka habita donde existe muchos animales. En los tiempos antiguos, 
había un hombre que era malo para cazar a los animales, cuando se iba a la cacería 
todo el día, por la tarde regresaba sin nada, en cambio, otros cazadores que iban 
35 Parecido como una jarra que sirve para tomar chicha 
36 Termino Sapara chicha 
37 
Es hombre cazador, dueño de la selva y de los animales. 
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junto con él, traían cazando bastantes animales, por lo que la esposa le reclamaba, 
 
diciendo ¿Por qué no puedes cazar animales?. 
Un día el hombre que no sabía cazar, salió muy por la mañana a la cacería y se 
 
encontró con una manada de monos, pero no avanzó a apuntar a ninguno, de pronto 
cayó un mono muerto, y se fue a recogerlo, de repente se escuchó un silbido muy 
leve, miró por todo lado pero no había nadie, se dio la vuelta y cuando se proponía a 
recoger el mono muerto, otra vez escuchó el silbido, por la curiosidad se fue a ver 
tras de un árbol grande, allí estaba parado Amazanka, vestido de negro con su 
bodoquera. 
Amazanka le preguntó al hombre ¿Qué haces? ¿Por qué estabas mirando triste a 
 
los monos?, el hombre le respondió no puedo matar a los monos, ayúdame con algo 
bueno, le dijo, y  Amazanka lo respondió, presta tu bodoquera para ver, la cogió la 
observó detenidamente y dijo, está muy sucia  por eso no has podido matar, le dio 
limpiando por fuera y por dentro; luego hizo una limpieza a todo el cuerpo del 
hombre, le extrajo una sustancia liquida similar a goma, que era la mala suerte que 
no le permitía cazar animales. 
Después  le  enseñó  la  técnica  de  matar  a  los  animales,  para  ello  dio  algunas 
 
estrategias  de  cacería,  el  hombre  aprendió  las  enseñanzas  que  le  transmitió 
 
Amazanka, desde ese entonces, cambió su vida y se convirtió  en un  buen cazador 
y toda la gente quedaron sorprendidas; y le decían ¿Por qué antes no podías 
matar?; este secreto le contó solo a su esposa, como adquirió la energía positiva. 
Los Sapara, tienen sus propias técnicas de matar a los animales, sin ahuyentar, 
 
menos dejarlos mal heridos, solo matan de acuerdo la necesidad que tenga su 
familia, en la vida actual, vivimos buenos cazadores, así mismo hay otros que son 
malos cazadores, estas personan se acercan donde un shimanu38, para hacer la 
limpieza de mala energía,   estos secretos solamente poseen los shimanos. Los 
Sapara fueron buenos cazadores con bodoquera,  en  la concepción  del hombre 
todos los animales son protegidos por sus dueños que son los espíritus de la selva. 
38 
Es una persona que cura a los enfermos. 
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MITO DE PESCA 
3.5.5 MITO DEL HIJO DE AMAZANKA 
Antiguamente, vivía una pareja en la selva, la costumbre era, cuando le tocaba  dar 
el parto a la mujer, el esposo la llevaba al monte y le dejaban sola debajo de un 
árbol grande,  después de dar el parto regresaba a la casa. 
Una tarde, la esposa se sintió muy mal, y se había quedado profundamente dormida, 
 
en ese sueño había soñado que estaba buscando la leña, en el sueño le habían 
preguntado ¿Qué estás buscando? Ella le respondió estoy buscando leña, en el 
sueño seguía buscando la leña, y se encontró con Amazanka, (dueño de la selva), 
la persona que había estado haciendo las preguntas había sido Amazanka39, el, 
quería tener relaciones sexuales, la mujer concedió la petición del Amazanka, luego 
se despertó bien asustada, ese sueño le conversó a su esposo. 
Al pasar el tiempo, la esposa se quedó embarazada, su esposo pensó, que aquel 
 
niño que estaba creciendo en el vientre de su esposa era de él, cuando llegó el día 
de dar el parto, como era costumbre se fue a dejar debajo del árbol grande; luego de 
dar a luz, su esposa regresó en una semana a la casa. En cada sueño su esposa se 
encontraba con Amazanka. 
Su esposa, al día siguiente, se fue a la chacra a llevar la yuca, de regreso en medio 
 
camino Amazanka ha dejado matando, perdiz, paujil, tucán, pava, para que le diera 
de comer a su hijo, ya cuando el niño cumplió 3 años de edad, comenzó a realizar 
algunas actividades; al papá le solicitó que le diera haciendo una bodoquera, con 
ella, se iba al monte y traía matando: perdices, paujiles y pavas; cada día, el niño se 
39 
Termino Sapara el hombre cazador , dueño de la selva y de los animales 
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iba de cacería. Así mismo le gustaba pescar, por lo tanto, pidió a su papá que le 
 
diera preparando un anzuelo, con ese anzuelo capturaba muchos peces, este niño 
se  convirtió  en  un  buen  cazador  y  pescador.  Cuando  llovía  se  formaban  unos 
charcos alrededor de la casa, en esos charcos pescaba y traía muchos peces. 
Las personas  que vivían alrededor de su casa, estaban admirados del niño; el papá 
 
viendo eso, se asustó, como el niño sacaba los peces del charco. Al final 
descubrieron que el niño no era su hijo, sino de Amazanka, porque el niño tenía esa 
estrategia de cazar y pescar como su padre Amazanka. El niño dejó enseñando 
algunas técnicas de caza y pesca, estas técnicas los Sapara, conservan hasta la 
presente fecha. 
3.5.6 PIATSAU EL DIOS DE LOS SAPARA 
Piatsau40,  apareció  en  la  selva,  en  un  sitio  que  se  encuentran  entre  los  ríos 
Conambo y Pinduyacu; vivía solo en la selva hasta que de un tronco de un árbol de 
chambira41 formó a un hombre, que era el primer hombre Sapara, que lo hizo niño, 
cuando este hombre creció Piatsau sacó la primera mujer del mismo árbol. A ellos 
les enseñó a conocer la selva y comer los frutos de la selva. Piatsau seguía solo 
mientras que la pareja se apartaron a vivir en la selva, construyendo  su propia 
vivienda. 
El primer hombree Sapara dejó diciendo a los demás que con el tiempo el idioma y 
 
la cultura desaparecerán, por eso nuestros mayores cuentan en los mitos y cuentos, 
que   lo   sucedió   anteriormente,   como   enfrentamientos   entre   nacionalidades, 
enfermedades, esto regresará poco a poco, toda vez que la forma de organización 
40 Termino sapara el dios de los Sapara 
41 
Es una palma para hacer hamaca. 
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va cambiando y se fue  perdiendo en la vida mismo, la relación que ellos tenían con 
el  mundo  espiritual  también  va  debilitándose,  en  el  futuro  la  cultura  Sapara 
empezará a desaparecer por su forma de vida. 
CUENTO 
3.5.7 RIPANU EL HOMBRE VALIENTE 
Antiguamente había un hombre llamado Ripanu42, era un hombre valiente, tenía sus 
armas elaboradas de piedra, machete, lanza y bodoquera, con sus espíritus vivos 
habitaba en el territorio Sapara; uno de los grupos sapara  Ripanu, mataba tigres 
que querían comer a sus familiares, siempre le llamaban a él, cuando un tigre les 
atacaba, venía y les mataba, por eso tenía muchos   dientes de tigre para hacer 
collares, siempre andaba puesto dientes de diferentes tamaños. Un día su hermano 
se fue de cacería con sus perros y fueron atacados por un tigre llamado (yasuka 
imatiña)
43   
es una especie, la más grande de todas y se comió a todos sus perros, 
 
después quería atacar a su hermano, pero alguien   escuchó el grito, por lo que 
contaron a Ripanu, quien   se fue corriendo, cuando llegó,  su hermano no quería 
que se acerque al tigre inmenso y bravo que estaba sentado en el suelo, pero como 
Ripanu,  tenía  su  espíritu  de  hombre  valiente,  el  tigre  se  tranquilizó,  ripanu 
aprovechó este momento y   le cortó el pescuezo con el machete de piedra, su 
hermano le agradeció  por haberle salvado la vida;  cada vez que mataba un tigre 
siempre se llevaba los dientes para hacer los collares y también utilizaba los dientes 
de tigre, para poner el ají en los ojos a  los niños y jóvenes, cuando cometían un 
error; así vivía salvando la vida de sus familiares, pero así mismo, ellos siempre 
tenían guerras con otros grupos Sapara. 
Un día les tocó ir a un enfrentamiento, los sapara tenían una manera de pelear, 
 
cuando iban donde los enemigos, directamente iban de casa en casa y les dejaban 
matando a todos, en un momento de descuido le dieron muerte a  Ripanu, pero el 
espíritu quedó en una parte de la selva, desde entonces, no quedó nadie que sea 
como Ripanu. 
42 Nombre sapara el hombre valiente. 
43
Termino Sapara pantera negra. 
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CAPÍTULO IV 
4.1.  IMPORTANCIA DE LOS MITOS Y CUENTOS 
Los mitos y los cuentos, por ser historias sagradas de nuestros antepasados, que 
 
nos explica el origen del mundo y la vida de los Sapara. A través de los mitos hemos 
adquirimos los valores morales de nuestra cultura, por eso ancestralmente nuestros 
sabios/as en las tardes antes de dormir narraban mitos y cuentos, así mismo se 
levantaban en las madrugadas con este propósito, estos espacios eran 
fundamentales, generaban relaciones directas de padres a hijos, de madres a hijas, 
donde aprovechaban para dar los consejos para la vida, además cada mito y cuento 
deja una enseñanza para la vida. 
En la cultura Sapara hay mitos cosmogónicos que explica la creación del mundo, 
 
mismos que se nutren de fuentes que proceden de la tradición oral; los mitos y 
cuentos fortalecen nuestros valores culturales, son muy importantes para nuestra 
cultura, porque enriquecen la identidad de los Sapara y la fortalece. 
Los mitos y cuentos, forman parte de la tradición oral, donde se encierra la forma de 
 
concebir el mundo; lo importante es incorporarlos en el sistema educativo oficial, 
puesto que, intenta enseñar algo para la vida de los niños y jóvenes de la comunidad 
y poder garantizar la permanencia y transmisión; en conclusión los mitos son de 
suma importancia para la nacionalidad Sapara, porque definen nuestra identidad 
cultural, quienes somos, de dónde venimos y determinan de cierta manera como nos 
relacionamos con otros seres y como nos relacionamos en armonía en la sociedad y 
naturaleza. 
4.2   EL SENTIDO DE LOS MITOS YCUENTOS 
Los mitos y cuentos son el fundamento de la actividad del hombre, son parte de su 
propia realidad, al observar el cosmos, su interpretación y enseñanzas que dejan 
plasmadas para las futuras generaciones, son ejemplos sagrados para intentar vivir 
mejor en este mundo tan cambiante; así los mitos, encierran conocimiento del 
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origen, no se reducen a conceptos, sino a realidades vividas y puestas dentro del 
 
círculo y tiempo sagrados. 
El mito es una puerta que separa o enlaza el mundo sensible del mundo de las 
 
ideas, es una forma de  comunicación  con  ese  mundo,  inaccesible  aún  para el 
hombre en toda su magnificente grandeza. El mito abre un camino en dirección a lo 
inaccesible. 
A través de este mito, nos enseña a llevar una vida maravillosa, pensando en 
nuestros ancestros, mucho más allá de lo que ocurrió en los tiempos originarios, en 
el mundo espiritual, que vivían en su territorio; de igual manera los personajes que 
participaban en el mito de Tsitsanu iban aprendiendo las reglas morales y sociales, 




Antiguamente, los ancianos siempre eran buscados, para escuchar de ellos los mitos 
 
y cuentos y al final los consejos, que ofrecían para vivir mejor. 
4.3   RELACIÓN HOMBRE NATURALEZA 
Para la cultura Sapara, la naturaleza y la sociedad, tienen una relación armónica, 
 
porque los Sapara son descendientes de un animal de la selva; los animales, las 
plantas y los seres inertes (rocas, montañas, ríos), son seres de la naturaleza o 
agentes sobre naturales; por ello tienen sus conversaciones tanto en el sueño y en 
el mundo espiritual, los Sapara vivían en un mundo equilibrado, entre   los seres 
humanos y la naturaleza. 
El hombre Sapara es un ser vivo pensante, esto es, que no actúa por instinto, sino a 
 
diferencia de los demás seres de la selva; según su cosmovisión forma parte de la 
naturaleza, donde desarrolla sus actividades, administrándola, llevando una vida con 
naturalidad, con libertad; pero le guarda respeto, por eso trata de conservarla, 
únicamente  aprovecha  los  recursos  naturales  para  su  sustento,  puesto  que  la 
despensa de ellos es la naturaleza. 
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4.4 LOS RELATOS COMO FUENTES DE SABERES ANCESTRALES 
Los relatos orales, son las fuentes culturales más importantes para la nacionalidad 
 
Sapara, a través de ellos, se transmite conocimientos, se practican valores. Desde 
su origen, han venido conservando su memoria histórica no escrita, su paso por la 
tierra y su relación con mundo espiritual de la selva. 
La riqueza de la cultura Sapara, se practica en todo el  territorio, sus conocimiento y 
 
saberes ancestrales se mantienen en sus mitos y cuentos orales no escritos, gracias 
a  los  pocos  y  pocas ancianos  y  ancianas,  que  han  venido  transmitiendo  de 
generación en generación; presentando los hechos y personajes que hablan de su 
 
modo de vida, como creencias y normas, su cosmovisión, organización social, los 
conocimientos ancestrales, valores, el arte, la música, se mantienen presentes en 
todas sus prácticas sociales y en su forma de comunicación. 
En  la  mayor  parte  de  estos  mitos  y  cuentos,  los  animales  juegan  un  papel 
 
fundamental,  asumiendo  desde  su  origen  del  hombre,  cambia  en  las  partes 
superiores del ser humano, desde la época los bosques sigue siendo los mismos, 
con sus espacios de vida y su reproducción cultural para la familia. 
Cuando los padres cuentan los mitos y cuentos al amanecer, los hijos deben estar 
 
quietos y escuchando, hasta que termina la  narración, luego de varias veces que 
escuchan, aprenden y  trasmiten a sus hermanos y amigos, cuando llegan a la edad 
adulta repiten los mismos mitos y cuentos; cuando el papá no está en la casa, es la 
mamá quien asume la responsabilidad de contar los mitos y cuetos a sus hijos. 
Los mitos y cuentos y su lengua oral no escritas, como toda su cultura, con estas 
 
investigaciones, se determina que está amenazada,  por varias razones, una de 
ellas,   el   matrimonio   y   relacionarse   con   otras   nacionalidades   en   algunas 
comunidades. 
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Quiero decir que solo están presentes los conocimientos en el corazón de pocos 
 
ancianos y ancianas en las comunidades, quienes al ser los únicos depositarios de 




4.5 MANUAL DE MITOS Y CUENTOS DE LA NACIONALIDAD SAPARA 
NOMBRE DEL MITO: Mito de origen Sapara 
IMPORTANCIA 
En la cultura Sapara los mitos y cuentos es un narrativo tradicional de los ancestros 
 
con el conocimiento de un pueblo, es la manera de ver al mundo, el amor dentro de 
la familia, con el mensaje oral, dando lugar a las diferentes versiones hechos con los 
personajes. Por ejemplo, el mito de origen Sapara, es importante saber de dónde se 
origina la nacionalidad y como, cuando, por que el Tsitsanu, realizó un largo viaje, 
por desobedecer a su suegro,  además aprendió muchas cosas de los personajes 
que intervienen en el mito. 
ENSEÑANZA 
Este mito nos enseña el respeto a los ancianos y ancianas, honestidad, sinceridad, 
 
con  nuestros  semejantes,  honradez,  es  decir,  no  coger  las  cosas  ajenas  sin 
autorización de los dueños; además, este mito nos enseña como nacionalidad, a 
valorar los conocimientos ancestrales de nuestra cultura. 
CONCLUSIÓN 
Este mito es importante para los niños, niñas y adultos, para comprender cómo se 
 
organiza la cultura Sapara en su territorio, cuando narran este mito, los niños se 
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Como  autor  de  este  libro  le  recomiendo  para  los  ancianos/as,  que  sigan 
transmitiendo  los  mitos  y  cuentos  a  las  nuevas  generaciones,  para  que  no  se 
pierdan y cuando sean mayores también puedan contar. 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 
Matemática:  los  niños  y  niñas  aprenderán  a  enumerar  a  los  personajes  que 
 
participan en este mito y demás elementos de la naturaleza. 
Ciencias Naturales: clasificación de animales, estudiar los animales vertebrados e 
 
invertebrados y demás seres de la naturaleza. 
Desarrollo del lenguaje oral y escrito. 
NOMBRE DELMITO: Mito de la yuca 
IMPORTANCIA 
Este mito es importante porque dentro de la cultura, es considerado como base de 
surgimiento de la semilla de yuca, que nos explica las técnicas de plantación, su 
valor nutritivo para la sociedad. 
ENSEÑANZA 
En este mito nos enseña las estrategias de sembrar la semilla de yuca en las 
chacras de la nacionalidad Sapara, a producir para garantizar el sustento de la 
familia. 
CONCLUSIÓN 
Toda  esta  sabiduría  nos  explican,  la  forma  de  garantizar  la  producción  pero 
 
conservando el ecosistema, y la forma tradicional de trasmisión de saberes. 
RECOMENDACIÓN 
Los   ancianos/as   que   sigan   trasmitiendo   este   y   otros   mitos   a   las   nuevas 
 
generaciones, para recuperar y difundir la cultura sapara en la sociedad. 
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CONTENIDOS A DESARROLLAR 
Matemática, con este materia los estudiantes aprenderán sobre de las medidas de 
longitud y las dimensiones de una chacra tanto de nociones, grandes, pequeños y 
delgados. 
Ciencias naturales, clasificación de la semilla de yuca, de suelos. 
Desarrollo del lenguaje oral y escrito. 
NOMBRE DEL MITO: Mito del fin del mundo. 
IMPORTANCIA 
Para la cultura Sapara este mito es sumamente importante, porque nos explica  lo 
 
bueno y lo malo en la vida. 
ENSEÑANZA 
Este mito nos enseña a valorar y conservar los recursos naturales que existe en la 
selva y no burlarse de ellos, además, estar preparado de cualquier acontecimiento 
de la naturaleza. 
CONCLUCIONES 
Este mito debe conocer los niños y niñas para que sepan en la concepción de la 
 
cultura Sapara, en relación a la terminación de la tierra. 
RECOMENDACIÓN 
Los padres de familias deben transmitir estos mitos a sus hijos e hijas, para que 
 
conozcan  sobre  el fin  del  mundo,  desde  el  punto  la  cosmovisión  de  la  cultura 
 
Sapara. 
CONTENIDO A DESARROLLAR 
Con este mito el docente enseñará ciencias naturales, historia con inclusión de 
 
geografía, matemática, lenguaje. 
NOMBRE DELMITO: Mito de fiesta 
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IMPORTANCIA 
Este mito tiene una importancia dentro de la nacionalidad Sapara, a través de las 
fiestas  buscamos  integrar  entre  las  familias  que  recibimos  los  consejos  de  los 
mayores. 
ENSEÑANZA 
Este mito nos enseña las pautas de comportamientos culturales y generar 
 
amistades y respecto entre la familia. 
las 
CONCLUSIÓN 
Este mito permite que los niños, niñas y  demás moradores, 
 
de las fiestas ancestrales y despejar la mente. 
conozcan el proceso 
RECOMENDACIÓN 
Para  los  niños/as,  ancianos/as  y  jóvenes  de  la  comunidad  Jandiayacu,  sigan 
aprendiendo elementos relacionados a la cultura Sapara, para rescatar y fortalecer 
las costumbres de la vida  Sapara. 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 
Matemática, número de participantes, clasificación: hombres mujeres, niños y niñas, 
jóvenes y señoritas, cálculo para preparar comida, cálculo de medidas de tiempo, 
espacio, longitud, dibujo de personajes, escenas. 
Ciencias naturales, los niños y niñas aprenderán a reconocer los elementos de la 
 
naturaleza, plantas alimenticias, alimentos de origen animal, formas de preparación. 
NOMBRE DELMITO: Mito de caza 
IMPORTANCIA 
Para la nacionalidad Sapara es importante saber sobre de la cacería, como nuestros 
 
mayores viven de caza para la alimentación diaria en la familia, esto quiere decir que 
la economía Sapara, con fines de asegurar la alimentación, gira en torno a esta 
actividad. 
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ENSEÑANZA 
Este mito nos enseña día a día como se debe  aplicar los pasos para matar a un 
animal, y con qué instrumentos se  lo  realiza, estos conocimientos 
 
nuestros mayores en las tardes, madrugadas en la toma de chicha. 
trasmitieron 
CONCLUSIÓN 
Este mito es la base donde los niños aprenden las técnicas principales para matar 
los animales sin ahuyentar de su habitad natural, además evitando la contaminación, 
por efectos de los explosivos. 
RECOMENDACIÓN 
Se lo necesita una capacitación con todos los actores de esta comunidad para 
realizar  la cacería de forma tradicional y preservar las especies que están en peligro 
de extinción. 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 
Matemáticas, numeración, operaciones de suma y resta, medidas, nociones de 
 
tiempo y espacio. 
Ciencias naturales, clasificar los animales comestibles no comestible, conocer las 
 
platas, animales vertebrados e invertebrados. 
Desarrollo del lenguaje oral y escrito. 
NOMBRE DEL MITO: Mito de pesca 
IMPORTANCIA 
Este mito tiene su importancia nos permite saber, los tipos de instrumentos que 
utilizaron nuestros mayores para la pesca son; trampa, barbasco, lanzas y otras 
más, quien estos materiales son netamente propio de los Sapara. 
ENSEÑANZA 
Por la necesidad de su familiar nuestros mayores desde su origen mitología han 
 
venido enseñando a las nuevas generaciones los tipos de instrumentos, como debe 
utilizar, cuando se utiliza y en qué momento para la pesca, esto practican la mayoría 
de las personas tanto hombres y mujeres. 
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CONCLUSIÓN 
Es  importante  por  cuanto  la  mayoría  de  habitantes  de  esta  comunidad,  tanto 
hombres como mujeres realizan esta actividad, por cuanto forma parte de la dieta de 
alimentación, es una forma de vida. 
RECOMENDACIÓN 
Todo   el   mensaje   transmitido   por   nuestros   ancestros,   forma   parte   de   los 
conocimientos de los habitantes de esta comunidad, es importante tomar en cuenta 
las observaciones que nos hicieron, para no terminar con los peces. 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 
Matemática: conteo de los números naturales y escritura de numerales, operaciones 
 
mentales básicas, nociones de tiempo, cantidad, espacio. 
Ciencias naturales: cuidar los recursos naturales de su entorno. 
Desarrollo del lenguaje oral y escrito. 
NOMBRE DELMITO: Mito de  hijo Amazanka 
IMPORTANCIA 
Esté hijo de Amasanka, tiene su significado muy importante para la nacionalidad, 
 
con su milagro renació en el vientre de una mujer, porque su padre era el cazador y 
dueño de los animales, el niño desde su edad temprana demostró su habilidad y su 
carácter para la cacería. 
ENSEÑANZA 
Dentro de la cultura sapara, antiguamente nadie vivía sin tener poder de un shaman 
para la cacería, esto nos enseña dentro de la familia que todos debemos ser buenos 
para la cacería, tener fe. 
CONCLUSIÓN 
Este mito tiene un mensaje de gran importancia, nos enseña algo para la vida 
sapara, relacionado con la actividad central de la cultura Sapara, que es la cacería y 
la relación con los elementos de la naturaleza. 
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RECOMENDACIÓN 
Se lo recomienda para recuperar la sabiduría, los conocimientos y prácticas de 
nuestros  mayores  el  poder  de  un  shaman,  sigan  practicando  como  nuestros 
mayores para rescatar la cultura sapara. 
CONTENIDOS A DESARROLLAR 
Entorno Natural: servirá para enseñar a los estudiantes las plantas y bosque. 
Ciencias Naturales: para enseñar los animales y  las características, clasificación. 
Matemáticas: nociones de tiempo y espacio, conteo oral. 
Desarrollo del lenguaje oral y escrito. 
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CAPÍTULO V 
5.1 CONCLUSIÓNES 
Es un tanto difícil realizar un trabajo de investigación, por cuanto en la comunidad de 
Jandiayacu, solo encontré, dos ancianos que transmiten los conocimientos y saberes 
ancestrales a las nuevas generaciones. 
La  mayoría  de  los  jóvenes,  ya 
madrugadas a narrar los mitos y 
culturas que han incidido mucho. 
no  tienen  la  costumbre  de  levantarse  en  las 
 
cuentos a sus hijos, por la influencia de otras 
A través de los mitos y cuentos se transmiten conocimiento, prácticas, valores, de 
 
incalculable  valor,  orientados  a  tener  una  vida  plena  en  el  futuro,  para  vivir 
armónicamente   dentro   de   la   familia,   comunidad,   nacionalidad   y   con   otras 
nacionalidades. 
5.2 RECOMENDACIONES 
Que los ancianos y ancianas sigan transmitiendo los mitos y cuentos a las nuevas 
 
generaciones para rescatar los saberes ancestrales de nuestros  abuelos. 
Que  la  Nacionalidad  Sapara  del  Ecuador  (NASE)  busque  financiamiento,  para 
profundizar estudios y publicar, con la finalidad de validar y tener testimonios escritos 
para que puedan leer las futuras generaciones. 
Que los docentes de la nacionalidad Sapara, incorporen en el desarrollo de las 
 
actividades y programas de formación básica, los mitos y cuentos de la nacionalidad 
 
Sapara, para fortalecer el idioma y cultura Sapara. 
Que se organicen concursos de creación de mitos y cuentos de la nacionalidad 
 
Sapara. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 
FOTOGRAFÍAS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 
Foto: Pedro Escobar Foto: Pedro Escobar 
Foto: Pedro Escobar Foto: Onzae 
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ANEXO 2 
NOMINA DE LOS PADRES DE FAMILIA EN LA COMUNIDAD JANDIAYACU 








SEXO N°. C. IDENTIDAD 
 M F 
1 Pedro Santi 85 x   
2 Bolívar  Santi 52 x   
3 Julieta  Ushigua 46  x  
4 Arturo  Santi 40 x   
5 Lucas Santi 39 x   
6 Aladino Najar 54 x   
7 Ana María  Santi 85  x 160019322 - 9 
8 Cecilia  Santi 56  x  
9 Anita  Ushigua 33  x 160062719- 2 
10 Belton  Najar 46 x  160013802- 6 
11 Alejandro Najar 40 x  160032454- 3 
12 Galo  Najar 29 x  160077562- 9 
13 Eduardo  Ushigua 30 x  160042482- 2 
14 Akamaru Santi 23 x   
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ANEXO 3 
FICHA DE ENCUESTA PARA ACTORES SOCIALES 
Nombre del encuestado: 
Edad 
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N° FICHA DE ENCUESTA SI NO BLANCO TOTAL 
1 ¿Los mitos enseñan algo para la vida?     
2 ¿Narra los mitos a sus hijos?     
3 
 
¿En la madrugada levantas para conversar los 
mitos? 
    
4 
 
¿Todos los mitos que conoces has impartido a 
sus hijos? 
    
5 ¿Sabes narrar él mito tsitsanu?     
6 ¿Sabes el cuento de boa?     
7 ¿Existe los mitos de cultivos?     
8 ¿Tu madre te enseñó la ceremonia de cultivos?     
9 ¿Realiza la ceremonia antes de ir a cultivar?     
10 ¿La Siembra de yuca tiene mitos?     
11 ¿Nos enseñanza los mitos?     
12 ¿Existe los mitos de festivo?     
13 
 
¿En la actualidad mantienen los mitos de 
festivos? 
    
14 ¿Realizan las fiestas culturales?     
15 ¿Existe los  mitos de caza y pesca?     
16 
 
¿Realiza la ceremonia antes de ir de caza y 
pesca? 
    
17 
 
¿Cuándo realizas la ceremonia de caza y 
pesca resulta positivo? 
    
18 ¿Los mitos y cuentos tienen importancia?     
19 
 
¿Tiene los mitos y cuentos en relación con la 
naturaleza? 
    
20 ¿Tiene sentido los mitos y cuentos?     
21 ¿Tiene relación hombre y naturaleza?     
22 
 
¿Los relatos son fuentes de saberes 
ancestrales? 
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ANEXO 4 
MAPA DE LA PROVINCIA DE PASTAZA 
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